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Diplomska naloga obravnava položaj žensk med drugo svetovno vojno v Sežani in nekaterih 
okoliških vaseh. Obravnavano območje je bilo med obema vojnama pod italijansko oblastjo, ki 
je uvedla represijo, zatiranje slovenstva in italijanizacijo, čemur pa so se ljudje močno upirali. 
Po kapitulaciji Italije je ozemlje zasedel nemški okupator, ki je pritisk nad prebivalstvom še 
povečal. Diplomska naloga obravnava vpliv vojne na demografijo področja, in sicer na podlagi 
tiskanih in ustnih virov ter matičnih knjig, Od leta 1943 pa vse do leta 1945 število porok in 
krstov močno upade, vzroki smrti žensk pa se ne razlikujejo veliko od tistih pred vojno. Vpliv 
vojne se kaže tudi pri uveljavljanju novih vlog, ki so jih zavzele ženske, dodatno obremenjene 
zaradi primanjkljaja moških. Diplomska naloga se dotika tudi politične aktivnosti žensk, saj jim 
je vojna omogočila večje vključevanje v politično sfero. Kljub delni emancipaciji pa so v vojni 
še vedno sodelovale tudi v tradicionalni vlogi, ki jim jo je nalagala družba. Poleg tega so v 
diplomski nalogi obravnavane tudi razmere, v katerih so živele, bivalna in oblačilna kultura, 
prehrana in izobrazba. 
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My diploma discusses women during World War II in Sežana and the neighbouring villages. 
This area was under Italian occupation between both wars, which implemented repression of 
Slovene culture and forced Italianization. After Italian capitulation the area was occupied by 
German forces, which enforced even larger repression. However, the locals met their occupiers 
with strong resistance.  
With the use of registers, prints and oral sources, the diploma discusses the effect of war on 
demography in this area. From 1943 to 1945 the number of weddings and baptisms dropped 
increasingly. Causes of death of women during the war didn’t change much. War also 
influenced the role of women, who had to take on larger amounts of work due to the absence 
of men. The diploma also presents their political activities, which enabled them bigger 
integration into the political sphere. Despite partial emancipation after the war, women still 
played part in their traditional role, which was presented to them by society. Furthermore, in 
my diploma I discuss living conditions, eating culture, education of women and types of 
clothing they wore.  
KEY WORDS: second world war, status of women, Italian occupation, Sežana, social history, 
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Prvega septembra 1939 se je v Evropi s Hitlerjevim napadom na Poljsko začela druga svetovna 
vojna,1 ki je do sredine naslednjega desetletja divjala po našem kontinentu.2 Vojna se je od tu 
razširila po celem svetu. Septembra 1940 so Italija, Nemčija in Japonska svoje zavezništvo 
utrdile s podpisom trojnega pakta, ki so se mu kmalu priključile še Madžarska, Romunija in 
Bolgarija.3 Podpis pakta je vplival tudi na zahodni del slovenskega etničnega ozemlja, ki je z 
rapalsko pogodbo pripadel Kraljevini Italiji. Prebivalci slovenskega etničnega ozemlja so s to 
pogodbo postali italijanski državljani, zaradi česar so morali služiti v italijanski vojski.4 Leta 
1935 je število vpoklicanih primorskih Slovencev (tudi z območja Sežane) doseglo rekord.5 
Vpoklicani slovenski vojaki so sodelovali tudi pri italijanskem napadu na Grčijo.6  
25. marca 1941 se je trojnemu paktu pridružila tudi Kraljevina Jugoslavija,7 čemur so sledile 
hude demonstracije in celo državni udar.8 Hitler je na dogajanje odgovoril z napadom na 
Jugoslavijo, ki se je začel 6. aprila 1941.9 Napad je pomenil začetek vojne za celotno slovensko 
etnično ozemlje. Sledila je kapitulacija jugoslovanske vojske in delitev slovenskega ozemlja10 
med Nemčijo, Italijo, Madžarsko in NDH, ki so se razlikovale v okupacijski politiki.11 Za 
območje Sežane in okolice sta pomembna dva okupacijska sistema ‒ italijanski in nemški. V 
Ljubljanski pokrajini je bil italijanski okupacijski sistem milejši kot na primorskem, saj 
ljubljansko območje za njih ni bilo del nacionalnega italijanskega ozemlja.12 Na primorskem, 
ki je bilo pod Italijo že več kot dve desetletji, se je italijanski pritisk med vojno še stopnjeval. 
Kasneje je do zaostritve režima prišlo tudi v Ljubljanski pokrajini.13 
                                                 
1 Oxfordova enciklopedija zgodovine: Od 19.stoletja do danes, s.v. Tretji rajh. 
2 Prav tam, s.v. Druga svetovna vojna. 
3 Prav tam, s.v. Sile osi. 
4 Tavčar, Virgilij. Povir z okolico: v vrtincu vojne vihre 1935–1945. Sežana: ALE, 2012, 11. 
5 Prav tam, 29. 
6 Prav tam. 
7 Oxfordova enciklopedija zgodovine: Od 19. stoletja do danes, s.v. Sile osi. 
8 Repe, Božo. S puško in knjigo. Narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945. Ljubljana: Cankarjeva 
založba, 2015, 9–10. 
9 Prav tam, 12. 
10 Repe, S puško in knjigo, 12. 
11 Prav tam, 19. 
12 Prav tam, 30 
13 Godeša, Bojan. »Italijanska in nemška okupacija Slovenije med drugo svetovno vojno.« Acta historiae 20/3 
(2012), 440–441.  
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Spopadi, internacije, vpoklici, usmrtitve, boj proti okupatorju, lakota, pomankanje …vse to je 
zaznamovalo vojno obdobje. V središču tega dogajanja so se mnogokrat znašle tudi ženske. V 
času druge svetovne vojne so se lahko prvič v vojsko tudi neposredno vključile ženske, ki so 
pobegnile z okupiranega ozemlja in pristopile k partizanskemu gibanju. Na potek vojne so poleg 
žensk, ki so sodelovale v vojaških organizacijah, vplivale tudi tiste ženske, ki so ostale doma. 
Mnogim izmed njih se je čez noč povsem spremenil svet, ko so bili njihovi možje vpoklicani v 
vojsko, internirani ali pa so odšli k partizanom. Tako so se morale znajti same.  
V svoji diplomski nalogi se bom osredotočila na dogajanje v Sežani in okolici med drugo 
svetovno vojno. Okolico, ki sem jo obravnavala, predstavljajo vasi Merče, Povir, Brestovica, 
Gorenje, Žirje in Plešivica. Glavno raziskovalno vprašanje diplomske naloge je, kakšen je bil 
položaj žensk v vojnem času, tako tistih, ki so ostale doma, kot tistih, ki so se pridružile 
narodnoosvobodilnemu gibanju na terenu. Zanimale me bodo demografske spremembe med 
vojno, bivalna kultura, finančno in socialno stanje, izobrazba in šolanje žensk, njihova oblačilna 
kultura ter njihova politična in druga aktivnost med vojno. Primerjala bom tudi življenje žensk 
v nekoliko bolj mestnem okolju, ki ga predstavlja Sežana, čeprav se je ta takrat šele razvijala v 
mesto, življenje žensk in razmere po vaseh. Na omenjena vprašanja bom odgovorila s pomočjo 
že obstoječe literature14 in spominov ljudi, ki obstajajo za to obdobje. Pomagala si bom z 
matičnimi knjigami župnij Sežana in Povir, v svojo nalogo pa bom vključila še intervjuje oseb, 
s katerimi sem se pogovarjala o njihovih sorodnicah (materah, starih materah), kako se jih 
spominjajo in kako so jim opisovale ta čas med vojno. Pri raziskovanju sem zbrala tudi veliko 
slikovnega gradiva, s katerim bom bolj plastično orisala obravnavano tematiko.  
 
                                                 
14 Za oris teme sem uporabila Oxfordovo enciklopedijo zgodovine, dela dr. Repeta in nekaterih drugih avtorjev. 
Pri krajevni zgodovini sem si pomagala z lokalnimi avtorji. Glavno literaturo za Sežano mi je predstavljala knjiga 
Sežana: sonce nad prestolnico Krasa, za okoliške vasi pa delo Povir z okolico. Uporabila sem tudi nekatere druge 
vire in literaturo. Zadnji sklop moje literature se nanaša na zgodovino žensk, gre predvsem za dela Vide Deželak 
Barič, Mateje Jeraj in Monike Kokalj Kočevar. Poslužila sem se še nekaterih elektronskih in časopisnih virov. 
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1. VOJNO DOGAJANJE V SEŽANI IN OKOLICI  
Sežana je danes majhno mesto ob meji z Italijo, v neposredni bližini Trsta. Bližina z Italijo je 
tudi vplivala na razvoj mesta skozi čas, sploh v obdobju po prvi svetovni vojni, ko je bila Sežana 
del italijanskega ozemlja, in do kapitulacije Italije septembra 1943.15 Sežana je bila v tistem 
obdobju bolj podobna večji vasi kot mestu (leta 1950 je zabeleženih 321 zgradb in približno 
1700 prebivalcev). Kot kraj se je povzpela predvsem zaradi dostopa do Trsta in trgovanja v 
njem.16 Od takrat število prebivalstva v Sežani raste. Tako je 1. januarja leta 2019 imela 5926 
prebivalcev, sledili pa so ji vas Povir s 323, Gorenje s 125, Merče s 105, Žirje s 92, Plešivica s 
82 in Brestovica s 43 prebivalci.17 Število prebivalcev po vaseh je bilo v obdobju pred in med 








V Sežani in okolici, ki so jo Italijani zasedli 5. novembra 1918, se je hitro začelo 
poitalijančevanje.19 Razmere so bile zaradi italijanskega pritiska in ekonomske krize zelo težke, 
zato so domačini začeli zapuščati te kraje. Število prebivalstva pa ni padlo, saj so se sem 
naseljevali drugi prebivalci.20 
                                                 
15 Skrinjar, Pavel. Sežana: sonce nad prestolnico Krasa. Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 
2006, 143. 
16 Kastelic, Janko. Sežana, ljudje in kraj skozi čas. Sežana: samozaložba, 2013, 15. 
17 SURS: Prebivalstvo po naseljih, podrobni podatki, Slovenija, 1. januar 2019. 
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8135 (Dostop: julij 2020, zadnjič dopolnjeno 6. junij 2019).  
18 Intervju z Deanom Karižem, Merče, 25. julij 2020, zapis pogovora hrani avtorica diplomske naloge.  
19 Skrinjar, Sežana, 132–133. 
20 Prav tam, 136. 
Slika 1: Obdobje med vojno, 











Za moško prebivalstvo je priključitev k Italiji pomenila tudi vpoklic v italijansko vojsko. Ko je 
Italija vstopila v vojno, so v vojsko vpoklicali mlajše pa tudi starejše ljudi, ki so vojaški rok že 
odslužili.21 Večina tukajšnjega moškega prebivalstva je bila del posebne vojaške enote 
battaglioni speciali, ki so jo med vojno poslali v Albanijo in Afriko (Libija, Tunizija), kjer so 
vladale težke razmere in je bila smrtnost zelo visoka, zato se jih je malo vrnilo.22 Bojevali so se 
tudi na Sardiniji, Siciliji in ruski fronti (kjer so trpeli pomanjkanje hrane in hud mraz ter so bili 
neprimerno in zastarelo opremljeni) ter v Rimu in Grčiji.23 Nekateri so služili tudi na francoski 
fronti v posebnem alpinskem bataljonu. Tudi tam so bile vremenske razmere zelo slabe, fronta 
je namreč potekala na visokih nadmorskih višinah, v povprečju 3000 m.24 
Poleg večine, ki je služila v »posebnem bataljonu« in pehoti, so ti vojaki služili še v vzdrževanju 
pri letalski enoti, tankovski enoti, kopenski vojski, artileriji, mornarici, kot obmejni stražarji, 
prevajalci, v inženirskem polku, v bataljonu vezistov, kot vozniki motornih vozil, v vojaški 
kuhinji, v elitni grenadirski enoti, v hribovski artileriji, tudi kot karabinjerji, bolničarji, vojaški 




                                                 
21 Tavčar, Povir, 42. 
22 Skrinjar, Sežana, 143. 
23 Tavčar, Povir, 42–50.  
24 Prav tam, 50. 
25 Prav tam. 













Mnogi so se po kapitulaciji Italije vrnili domov in stopili med slovenske partizane. Veliko 
domačinov, ki je služilo v Afriki, pa je pristalo v britanskem ujetništvu.26 Nekateri so že pred 
kapitulacijo Italije zbežali k Angležem, kjer so oblikovali prekomorske brigade.27 
Poleg vpoklicev, ki so kazali na vojno stanje, so se v Sežani in njeni okolici z začetkom druge 
svetovne vojne spremenile tudi druge plati življenja. Tako je 25. avgusta 1939 župan Sežane 
izdal odlok, da si morajo vsi prebivalci Sežane zagotoviti sredstva za zatemnitev luči v svojih 
stanovanjih, da se bodo lahko zavarovali pred letalskim napadom.28 Naslednje leto so morali 
prebivalci Sežane v nočeh 22. in 23. maja zaradi vaj za zavarovanje pred letalskim napadom 
zakriti oz. zatemniti vse luči.29 To je vplivalo tudi na versko življenje ljudi – od leta 1940 je 
bila tako božična vigilija, ki je bila navadno ob polnoči, zaradi zatemnitve, ki je še vedno 
veljala, že ob petih popoldne.30 Vidni so bili tudi jezikovni in politični pritiski. Junija 1940 so 
se morali ljudje zbrati na trgu pred cerkvijo in poslušati Mussolinijev govor, v katerem je 
                                                 
26 Prav tam, 170. 
27 Skrinjar, Sežana, 143. 
28 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 18. 
29 Prav tam, 19. 
30 Prav tam, 19. 




napovedal vojno proti zaveznikom,31 leta 1941 pa je eden od vojakov prekinil sveto mašo in 
prosil, da se nadaljuje v italijanščini.32 
Tudi na tem območju so izvajali pritisk oz. preganjanje nad judovskim prebivalstvom. Tako so 
si morale vse družine iz krajev, kjer so veljale policijske ure, leta 1942 (v Sežani leta 1943) 
priskrbeti prepise matičnih listov, zato da so jih lahko kadarkoli pokazali italijanskim organom 
oblasti, ki so preverjali, če so judovskega porekla. Tisti, ki so bivali v krajih, ki jih je Nemčija 
okupirala že pred letom 1943 in niso bili judovskega porekla, so morali priti v župnijo po krstne 
in poročne liste prednikov, da so to lahko dokazali. Glede na vir pa so vsaj do leta 1942 lahko 
v Sežani živeli tudi judje – iz tega obdobja imamo fotografijo dela judovske družine Stock, ki 
je v Sežani posedovala dve vili (Stock in Paximandi) in bila tudi lastnik tovarne cementa. 
Družina je sicer živela v Trstu, iz katerega naj bi se zaradi nevarnosti umaknila že leta 1938 in 
se od takrat skrivala po podstrešjih v Italiji in drugih državah.33 Vili sta se uporabljali le kot 
začasni bivališči. Kljub vojnemu stanju in nevarnosti pa je družina vili obdržala vse do 
nacionalizacije leta 1948, čeprav so že leta 1944 v njiju Nemci postavili svoj vojaški štab.34  
Poleg ukrepov, ki so bili namenjeni pregonu judovskega prebivalstva, je oblast sprejemala tudi 
ukrepe, ki so omogočali nadzorovanje nejudovskega prebivalstva. Tako so petega decembra 
1942 sprejeli ukrep, ki je oblastem omogočal nadzor nad ljudmi, ki so odhajali v partizane – vsi 
so morali oddati osebne izkaznice v kontrolo, da so lahko dobili novo potrdilo. Brez potrdila 
izkaznice niso bile več veljavne.35  
Kljub spremembam je življenje v Sežani teklo dalje, ljudje so se še vedno poročali in dobivali 
otroke (čeprav v manjši meri), ljudje so se kljub napetim razmeram zbirali ob posebnih 
dogodkih (tako imamo sliko procesije ob veliki noči iz leta 1941).36 Vendar so se ukrepi zaradi 
vojne zaostrovali in tako je od 14. februarja 1943 v Sežani za vse veljala policijska ura in po 
osmi uri zvečer ni nihče več smel ven.37 »Spomnim se, da so bili pri Mostu vedno vojaki, na 
katere nisem bila pozorna kot otrok, so pa dvakrat obkolili vas in jo zaprli. Kljub temu pa kot 
                                                 
31 Prav tam, 19. 
32 Prav tam, 20. 
33 Kastelic, Sežana, 231–234; Kastelic, Janko. » Štok - Stock.« Kraški obzornik, oktober 2011, 25. 
34 Kastelic, Sežana, 234; Kastelic, Janko. » Vili ob glavni cesti.« Kraški obzornik, december 2011, 15–16. 
35 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 23. 
36 Kastelic, Sežana, 115. 
37 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 24.  
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vojni otrok, ki drugega ni poznal, vojne nisem doživljala kot represije«.38 Iz povedanega lahko 
sklepamo, da je bila prisotnost vojakov takrat nekaj običajnega. 
Po kapitulaciji Italije in prihodu nemških sil so se razmere še zaostrile, zatemnitev in policijska 
ura sta še vedno veljali,39 več pa je bilo tudi nasilja vojakov. V Povir so prišle nemške edinice 
nekaj dni pred 8. septembrom 1943,40 v Sežano pa še malo prej, približno prvega septembra.41 
V mestu je bilo od takrat naprej veliko nemških vojakov, marca 1944 je divizija gorskih lovcev 
postavila tudi štabni urad v eni od vil v Sežani. Tega leta naj bi bilo po nekaterih podatkih v 
Sežani 1122 nemških vojakov, ki so bili nameščeni po hišah domačinov.42 Razpad Italije je na 
obravnavanem območju povzročil množičen odhod domačinov v partizane. Število novih 
rekrutov je bilo tako veliko, da so ustanovili več kot 30 bataljonov.43 Kljub temu da sta bila 
strah in nasilje bolj prisotna, so nemške oblasti omilile nekatere raznarodovalne ukrepe. Tako 
so Nemci dopustili pouk v slovenskem jeziku, ki se je v Sežani začel 9. decembra, v Povirju pa 
so pouk v slovenskem jeziku organizirali domačini; otroke sta poučevala Ivan Milič in Milica 
Benčina.44 
Množičen odhod ljudi k partizanom je sprožil tudi proces ustanavljanja vaških straž.45 Tako so 
11. novembra 1943 v Sežani prvič skušali nekateri domačini ustanoviti vaško stražo, a jim ni 
uspelo. K sodelovanju so želeli pritegniti duhovnika Jožeta Glažarja, vendar je on to zavračal 
(ni razdelil njihovega časopisa, ni ovadil vernikov …), zaradi česar so ga tudi zasliševali, a 
hujših posledic ni bilo46 Italijanski in nemški vojaki so ljudi pogosto zasliševali in zastraševali, 
uporabljali pa so tudi vrsto drugih, hujših ukrepov, katerih namen je bil zadušiti odpor ljudi. 
Tako so po vsej Primorski in Istri leta 1943, z namenom, da bi zadušili partizanski odpor, 
streljali ljudi. Župnik Milič Jože piše, da so streljali ljudi, ki so jih prvič videli in da so streljali 
                                                 
38 Intervju z Rudino Skok, Merče, 15. marec 2020, zapis pogovora hrani avtorica diplomske naloge. 
39 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 26. 
40 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Povir 1853–1974, 43. 
41 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 25. 
42 Skrinjar, Pavel. » Miro Kranjec.« Kraški obzornik, marec 2009, 19. 
43 Skrinjar, Sežana, 144–145. 
44 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Povir 1853–1974, 44; Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 
1878–1963, 27; Repe, S puško in knjigo, 357. 
45 Župnik v župnijski kroniki uporablja izraz vaške straže, vendar to poimenovanje takrat ni več aktualno, saj so le 
te po kapitulaciji razpadle. Verjetno je šlo za enote slovenskega domobranstva na Primorskem, za katere so bili 2. 
novembra 1943 pripravljeni načrti za ustanovitev. Mlakar, Boris. »Domobranstvo na Primorskem.« Kronika 
(Ljubljana), 27/1 (1979), 45. 
46 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 26. 
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na desetine ljudi.47 20. marca 1944 je SS zasedla vse izhode iz mesta in preiskala vse hiše, 
cerkev in zvonik v Sežani. Vsa dekleta, ženske in moške, ki so še ostali, so odvedli pred občino 
in jih zadržali, pregledali njihove dokumente ter jih razdelili na tri skupine. Ena skupina je šla 
na prisilno delo v Nemčijo, skupina fantov je morala k domobrancem, preostali pa so šli na 
prisilno delo pri organizaciji Todt. Takrat so v Nemčijo odpeljali dva moška in osem žensk, ena 
od njih je tam umrla.48  
Nasilje nemškega okupatorja je sprožilo hud odpor domačinov, ki so poleg župnika imeli 
zaveznike tudi v okupatorjevih silah. Tako sta se jim zaradi krutega ravnanja pridružila 
prevajalca protiobveščevalnega oddelka Titi in Viti. S svojimi obveščevalnimi akcijami sta 
rešila veliko življenj, vendar sta sama tragično končala, saj so ju odkrili in mučili dva dni z 
namenom, da bi od njiju pridobili podatke. Pri tem so bili v manjši meri uspešni, vendar se je 
večina akterjev, ki so sodelovali z njima, lahko pravočasno umaknila. Sodili so jima zaradi 
veleizdaje in ju ustrelili.49 V obdobju okupacije so partizani izvedli več akcij, ki so prekinjale 
oskrbovanje nemške vojske (minirali so železniško progo, rušili transformatorje in podobno). 
Zaradi številnih napadov na železnico so Nemci poostrili varovanje in domačine zadolžili, da 
jo stražijo. »Ku sem bla majhna, v vojni, je blo treba očiščeno progo vahtat. Ko je bla na vrsti 
mama, sem šla z njo. Podnevi so vahtale ženske, ponoči pa moški. V vasi je bil razpored teh 
dolžnosti. Spomnem se, da je mama imela s sabo rjav šal, zunaj pa je toplo sijalo sonce. ›Mama, 
zakaj nosiste ta šal, če je pa sunce?‹ Mama je rekla: ›Molči, če pridejo aroplani, bomo počepnle 
in se pokrile z njem, da bojo misnli, da je čuokel.‹« 50  
Železnico v Sežani so pred prihodom osvobodilnih (partizanske enote, pripadniki Rdeče 
armade) in zahodnih zavezniških sil želeli minirali tudi okupatorji, obenem so nameravali 
minirati tudi smodnišnico. Zaradi morebitne eksplozije so se morali prebivalci Sežane umakniti 
v zaklonišča, saj bi razstrelivo lahko porušilo celotno Sežano. Nekdo je sabotiral načrt in do 
eksplozije ni prišlo. Ne ve se, kdo naj bi povzročil sabotažo, obstajajo pa sumi, da je bil to 
Nemec, ki je bil kasneje usmrčen. To pa ni bil edini primer, ko so se prebivalci zatekli v zasilne 
bunkerje, saj so enako storili ob vseh nevarnostih. V delu Sežane, ki se mu reče Vas, je bilo 
takrat pet takih bunkerjev, verjetno pa je bilo tudi drugod po Sežani precej podobnih zasilnih 
                                                 
47 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Povir 1853–1974, 43. 
48 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 28. 
49 Skrinjar, Sežana, 145; Skrinjar, » Miro Kranjec,« 19–20. 
50 Skrinjar, Sežana, 146; Kerševan, Nada. Vakuli riti u garžet: Folklorne in spominske pripovedi s Kraškega roba 
do Brkinov, Sežane in Razdrtega. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016, 175–176. 
Vahtat = paziti, čuokel = čok, deblo, aroplani = letala. 
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zaklonišč. Bunkerje so z namenom zaščite gradili tudi okupatorji, eden bolj poznanih je rov z 
zaklonišči na hribu Tabor za bolnišnico.51  
Slika 5: Cona A in B Julijske krajine in Morganova linija. 52 
Vojno dogajanje se je v Sežani zaključilo s 
prihodom partizanskih enot 29. aprila ob 
sedmih zvečer, takrat je tudi zazvonil zvon, ki 
je oznanil konec vojne. Ob 23:30 so na 
Sežano iz italijanskih Opčin začele padati 
granate, zaradi česar so se ljudje vse do 2. 
maja zatekali v prej omenjena zaklonišča. 
Civilna smrtna žrtev je bila v teh dneh le ena 
– ženska, ki jo je pred hišo ubila granata. 
Umrlo je tudi 54 partizanov.53 
Po razglašenem koncu vojne so moški 
postavili slavoloke, dekleta pa so spletla 
zelene okrasne trakove. Slavoloke so 
postavili tudi kasneje z namenom, da bi 
izrazili, da raje pripadajo Jugoslaviji in da 
raje trpijo revščino kot pa italijansko 
okupacijo.54 Poleg postavljanja slavolokov so na hiše pisali tudi razne politično obarvane napise 
npr. »Zahtevamo priključitev k Jugoslaviji«,55 »Nočemo belega kruha!«56 Po vojni je namreč 
                                                 
51 Skrinjar, Sežana, 146–147. 
52 Wikipedia: Morganova linija. https://sl.wikipedia.org/wiki/Morganova_linija (Dostop: julij 2020). 
53 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 31–32. 
54 Skrinjar, Sežana, 150–151; Intervju z Deanom Karižem. 
55 Intervju z Deanom Karižem. 
56 Skrinjar, Sežana, 150–151; Intervju z Deanom Karižem. 
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ozemlje Sežane in bližnje okolice pripadlo 
coni A Julijske krajine, ki jo je nadzorovala 
zavezniška vojska.57 Vasi Gorenje in 
Brestovica, ki sta tudi predmet moje 
raziskave, sta prišli v cono B Julijske 
krajine.58 S takšno ureditvijo se prebivalstvo 
ni strinjalo. Njihove zahteve so se uresničile s 
pariško mirovno pogodbo 10. februarja 1947, 
ko so določili novo mejo, ki je v veljavo 
stopila 15. septembra.59 Takrat je Sežana in 
vsa okolica prešla pod Jugoslavijo. Tega dne 
so se zavezniške čete iz mesta umaknile in 
ozemlje so zasedle enote JLA.60 
1.1. INTERNACIJE, ZAPORI 
Med vojno je veliko ljudi s slovenskega 
etničnega ozemlja61 pristalo v zaporih in 
taboriščih, med njimi kar nekaj žensk. Precej 
žensk je bilo interniranih in odpeljanih z namenom, da bi postale prisilne delavke v raznih 
nemških tovarnah in taboriščih, med drugim Ravensbrück, Auschwitz, Rab in drugje. 
Večinoma se je delež žensk v zaporih gibal med 10 in 15 %, vendar je bil ponekod večji – na 
Rabu je bil približno 30 %. Večina žensk v taboriščih je bila političnih zapornic, njihov delež 
pa je izjemoma presegel tudi 20 %. Čeprav je bil delež žensk v zaporih in taboriščih nižji od 
                                                 
57 Grm, Žan. »Zahodna slovenska meja: od prihoda JLA v Trst do pariške mirovne konference.« 
http://zgodovina.si/zahodna-slovenska-meja-od-prihoda-jla-v-trst-do-pariske-mirovne-konference/ (Dostop: april 
2020). 
58 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Povir 1853–1974, 49. 
59 Grm, »Zahodna,«. 
60 Skrinjar, Sežana, 152. 
61 Točnih podatkov nimamo, vendar število Slovencev v taboriščih giblje okrog 60.000. RTV SLO tako navaja 
63.000, Dnevnik pa 59.000. Od tega se jih ni vrnilo približno 12.000. 
RTV SLO: 63.000 Slovencev trpelo v "kampih na počitnicah", 12.000 se jih ni vrnilo. 
https://www.rtvslo.si/slovenija/63-000-slovencev-trpelo-v-kampih-na-pocitnicah-12-000-se-jih-ni-vrnilo/328330 
(Dostop: julij 2020, zadnjič dopolnjeno 2014); Dnevnik: Slovenke in Slovenci umirali v nemških, italijanskih, 
madžarskih in hrvaških taboriščih. https://www.dnevnik.si/1042761270 (Dostop: julij 2020, zadnjič dopolnjeno 
2017). 
Slika 6: Slavolok v Merčah leta 1946, s katerim so prebivalci 
izrazili, kateri državi želijo pripadati. Hrani: Dean Kariž. 
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deleža moških, so nekatera ženska taborišča (npr. Ravensbrück) veljala kot izjemno kruta. V 
taboriščih so nekatere sodelovale v odporniških gibanjih.62  
Med vojno je bilo iz vseh obravnavanih vasi interniranih 67 ljudi. Zaprli so jih Angleži, Nemci 
in Američani. Nemci so jih zapirali v taborišča: Dachau, Handorf, Lager Salzof – Berlin, Lager 
7/A – Marburg, Buchenwald, Lybek, Auschwitz 20/A, Milenberg C 90 Itali, Zwickau, 
Brambach15, Bela Podlasica, Gradec, Wilsenforf in Mauthausen.63 Nekatere zajete so Nemci 
namesto v taborišča odpeljali na prisilno delo. Večina od internirancev se je vrnila domov, 
zabeleženih pa je šest ljudi, ki so umrli.64 Med 67 interniranimi so bile štiri ženske. Ivanka 
Masič je morala v taborišče Fillak, Marta Uršič v Neumark, obe iz Povirja, Nado Seražin iz 
Žirij ter Olgo Živec iz Merč so odpeljali v zapore Coroneo. Tam so Olgo Živec hudo pretepli 
in zaslišali, vendar ni izdala ničesar, nato pa so jo odpeljali v Nemčijo, kjer so ji sprva dodelili 
delo v tovarni. Ko si je nekoliko opomogla, so jo zaposlili v taborišču kot bolničarko. Domov 
se je kot večina taboriščnikov vrnila hudo podhranjena.65 Poleg nje sta se domov vrnili še dve 
interniranki s tega območja.66 
O internacijah v Sežani je le en podatek iz leta 1944, takrat naj bi 20. marca v Nemčijo odpeljali 
dva moška in osem žensk.67 V kroniki župnije Sežana je omenjena še sežanska poštna uradnica 
Karolina Tavčar iz Merč, ki je bila aretirana 12. januarja 1944 in odpeljana v Nemčijo, kjer je 
marca umrla. 68 V drugem viru je navedena pod imenom Dragica Tavčar, ki je 24. marca 1944 
umrla v taborišču Auschwitz.69 Zmedo z imeni pojasnjuje izjava Rudine Skok: »Bile so tri 
Karoline Tavčar v Merčah, prva in druga [sta bili, op. a.] žena ter hči Karlota Tavčar. Verjetno 
gre za hči, ki so jo klicali Dragica Kralova. Ne vem veliko o njej, spomnim pa se, da se je 
govorilo, da so jo odpeljali v Nemčijo, kjer je zgorela«.70 
                                                 
62 Kokalj Kočevar, Monika. » Slovenke v drugi svetovni vojni.« V: Slovenke v dobi moderne, ur. Mateja Tominšek 
Perovšek, Jezernik Božidar in Hudales Jože, 136–143. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2012, 139; 
Deželak Barič, Vida. »Uresničevanje ženske enakopravnosti na Slovenskem med drugo svetovno vojno in takoj 
po njej.« Borec, LXI/657–661 (2009), 27. 
63 Tavčar, Povir. 
64 Prav tam 
65 Prav tam, 377. 
66 Prav tam 377, 349–350, 391. 
67 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Sežana 1878–1963, 28. 
68 Prav tam, 27. 
69 Tavčar, Povir, 708. 
70 Intervju z Rudino Skok. 
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Število žensk, ki so bile zaprte, je bilo precej višje. Večina je bila zaprta zaradi prijav ovaduhov. 
Takšno usodo je doživela tudi Nada Seražin: »Nato je prišel tisti nesrečni dan, ko me je nekdo 
razkrinkal in izdal sovražniku. Neke noči so me prišli aretirat in odpeljali so me najprej v 
Sežano v Stari grad, od tam v Trst v zapore Coroneo, kjer so me mučili in zahtevali od mene 
podatke o organizaciji. Kasneje so me poslali na prisilno delo v Avstrijo. Tam sem ostala od 
maja 1944 do avgusta 1945.«71 Za zaprtja pa niso bili krivi le ovaduhi, ampak so akcije iskanja 
obremenjujočih dokazov sodelovanja ljudi s partizani izvajali tudi nemški vojaki. Ena od teh je 
potekala avgusta leta 1944, ko so po pregledu hiš ljudi naložili na tovornjak in odpeljali v 
Sežano v zapor. Takrat so zaprli sedem mladenk iz Povirja. Dekleta so bila v zaporu skupaj, a 
ločena od moških. Vsakodnevno so jih v italijanščini zasliševali v Štokovi vili in jim pri tem 
grozili. Vsa dekleta so bila po tednu dni izpuščena.72 
2. DEMOGRAFSKE SPREMEMBE V OBDOBJU MED VOJNO 
Kako je druga svetovna vojna vplivala na demografijo obravnavanega področja, nam 
prikazujejo matične knjige župnij Povir in Sežana. Iz spodnjega grafa je vidno, da je število 
vseh smrti do leta 1943 celo upadalo, leta 1944 in 1946 pa je opazen porast smrtnosti. Pri 
ženskah so nihanja v številu smrti velika, zaradi česar ne moremo trditi, da je bila za večje 
število smrti pri ženskah kriva le vojna. Število smrti v letih med vojno celo nekoliko pade. 
Leta 1937 je tako npr. umrlo 21 žensk, leta 1942 pa 8. Največ žensk je med vojno umrlo leta 
1945, in sicer ravno toliko kot leta 1937. V prvem letu po vojni (1946) je umrlo 13 žensk. 
Število umrlih moških je na začetku podobno trendu smrti žensk. V prvih letih vojne je bilo 
število umrlih celo nižje kot leta prej, ravno tako kot pri ženskah pa se je to število v drugi 
polovici vojne začelo višati. Tako je leta 1944 umrlo 23 moških, leta 1945 pa 30. V letu po 
vojni je tudi pri moških številka padla – 17 umrlih moških v letu 1946.73  
                                                 
71 Tavčar, Povir, 390–391. 
72 Prav tam, 342–343. 





Slika 7: Število umrlih v župnijah Sežana in Povir med letoma 1937 in 1946.74 
Pri ženskah so se med vojno sicer pojavili novi vzroki smrti, ki v dveh letih pred vojno niso bili 
omenjeni, vendar z izjemo vojnih umorov nobenega od drugih vzrokov smrti ne moremo 
pripisati le vojni. Zaradi umora je na tem območju umrlo pet žensk. Podrobneje vemo, da je 
eno ubil fašist, druga je umrla zaradi strela v prsi, tretjo so ustrelili vojaki iz vlaka, medtem ko 
je v bližini pasla živali, četrto je ubila granata pred hišo, peto pa mina. Za večino preostalih 
smrti so bili krivi drugi vzroki – nanje je lahko vojna vplivala zaradi poslabšanja splošnih 
življenjskih razmer. Skupaj je v času vojne v župnijah Povir in Sežana 35 žensk umrlo zaradi 
marazma,75 tri zaradi pljučne tuberkuloze, tri zaradi pljučnice, sedem zaradi srčne napake, tri 
zaradi zaostanka v duševnem razvoju, šest zaradi možganske kapi, dve zaradi srčnega infarkta, 
ena zaradi poporodne infekcije, tri zaradi meningitisa, šest zaradi raka, dve zaradi vročice (od 
tega ena zaradi žolčne vročice), ena zaradi vnetja trebušne mrene, pet zaradi umora, pet zaradi 
vnetja poprsnice, dve zaradi vodenice in po ena zaradi cerebralne paralize,76 arterioskleroze, 
astme ali bronhitisa, bronhialne pljučnice, ciroze, prezgodnega poroda, ugriza steklega psa in 
samomora. Za šest žensk vzrok smrti ni znan. Za pet žensk pa je naveden vzrok smrti 'provisa', 
kar pomeni 'poskrbeti za'.77 Najverjetneje (v tem primeru) to pomeni, da so pred smrtjo prejele 
                                                 
74 Prav tam.  
75 Starostna oslabelost. Starostno, zaradi lakote, podhranjenosti in pomanjkljivega vnosa beljakovin, pri čemer 
usihata maščevje in mišičje, po SSKJ je marazem huda splošna telesna oslabelost. Fran (SSKJ): marazem. 
https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=marazem (dostop: marec 2020).  
76 Ker gre za starejšo žensko (79 let) je bila verjetno mišljena paraliza možganov oziroma možganska kap. 
77 Priročni latinsko-slovenski slovar, 1. izd., 4. natis, s.v. »providere«. 
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zakrament svetega maziljenja in spoved. Temu je sicer namenjen poseben stolpec, vendar je 
lahko to navedeno kot razlog bolezni zaradi pomote ali pa pomanjkanja prostora.78 
Na število porok v župniji Povir v prvem letu vojna ni imela posebnega vpliva, se je pa že 
naslednje leto to število zmanjšalo (sedem porok leta 1940, leta 1939 pa jih je bilo 12). V 
naslednjih letih je število tako upadalo, da v zadnjem letu vojne v župniji Povir ni bilo več 
nobene poroke. Vzrok za to lahko pripišemo le vojni in vojnemu dogajanju (odsotnost moških, 
pomanjkanje, strah, negotova prihodnost, saj niso vedeli kdaj bo konec vojne in kakšno bo 
življenje po vojni). Že naslednje leto (1946) je bilo 17 porok, leta 1947 pa kar 28.79 V župniji 
Sežana se število porok ni tako drastično zmanjšalo, ostajalo je približno enako skozi vsa leta, 
vendar po vojni v nasprotji z župnijo Povir ni bilo povečanega števila porok.80 
 
Slika 8: Število porok v župnijah Povir in Sežana med letoma 1939 in 1947.81 
Število krstov, ki skoraj zanesljivo prinaša tudi podatke o številu živorojenih otrok v župnijah, 
je med vojno nekoliko zanihalo, tako kot pri porokah je bolj zanihalo v župniji Povir – v letu 
1942 imamo le devet krstov, v letu 1945 pa sedem (eden od otrok ni bil iz te župnije). V ostalih 
letih se to število giblje med 12 in 19, kar je nekoliko manj kot v letih pred vojno in po njej.82 
V župniji Sežana vse do leta 1943 ni zmanjšanega števila krstov, ki se je do tedaj letno gibalo 
med 29 in 32. Leta 1943 to število pade na 22, 1944 na 13 (od tega dva, ki nista bila iz župnije) 
                                                 
78 Arhiv župnije Sežana, Mrliška knjiga župnije Sežana 1907–(3.); Arhiv župnije Sežana, Mrliška knjiga župnije 
Povir 1915–2017; Intervju z Marijo Čipić Rehar, Horjul, 31. julij 2020, zapis pogovora hrani avtorica diplomske 
naloge. 
79 Arhiv župnije Sežana, Poročna knjiga župnije Povir 1929–1947. 
80 Arhiv župnije Sežana, Poročna knjiga župnije Sežana 1928–1989.  
81 Arhiv župnije Sežana, Poročna knjiga župnije Povir 1929–1947; Arhiv župnije Sežana, Poročna knjiga župnije 
Sežana 1928–1989.  
82 Arhiv župnije Sežana, Krstna knjiga župnije Povir 1928–1986. 
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in leta 1945 na 12. Število krstov se po vojni poveča, vendar v prvih letih po vojni ni več tako 
visoko, kot je bilo pred vojno.83 
 
Slika 9: Število krstov v župnijah Povir in Sežana med letoma 1937 in 1947.84. 
  
                                                 
83 Arhiv župnije Sežana, Krstna knjiga župnije Sežana 1926–-1967. 




3. ŽIVLJENJE ŽENSK MED VOJNO 
Med vojno se je življenje žensk zelo spremenilo. Poleg nalog, ki so jih opravljale že pred vojno, 
so dobile še številne nove naloge in odgovornosti.85 Veliko teh so morale opravljati, ker so 
ostajale brez moških, ki so pred tem opravljali najtežja dela. Tiste, pri katerih je mož ostal doma, 
so imele bistveno lažje življenje. Pri nekaterih so sicer doma ostali ostareli moški, ki niso več 
mogli v vojsko, vendar tudi doma niso mogli več bistveno pripomoči. Poleg tega pa so jo 
nekoliko bolje odnesle tudi ženske, pri katerih otroci niso bili več majhni. Nekatere so bile 
deležne tudi pomoči sorodnikov: »Ker je ostala sama z dojenčkom, ji je iz Klenika pri Pivki ena 
od sester hodila pomagat /…/ Ker je bila iz premožnejše družine, so ji starši lahko veliko 
pomagali«.86 Ženskam, ki so ostale same, so pomagali tudi moški, ki so še ostali v domačih 
vaseh in mestih, vendar so jim morale ženske v zameno pomagati pri kmečkih opravilih.87 Tako 
so morale hkrati opravljati vlogo gospodinje in matere ter primarno moške vloge ‒ skrb za 
živali, kmetovanje, žaganje drv, razpeljevanje gnoja, oranje. Opisanega ne moremo 
posploševati na celotno žensko populacijo. Položaj se je namreč zelo razlikoval od posameznice 
do posameznice, predvsem je bil ta odvisen od finančnega položaja družine in pa 
svobodomiselnosti ter naprednosti oz. družbene veljave posamezne ženske. Takšna izjava nas 
zato ne preseneti: »Franja Tovževa je kadila, takrat je bila edina, ki je to počela«.88 Če so imele 
ženske nezakonske otroke, je bil to dodaten (negativen) dejavnik na njihov položaj. Takih 
primerov v temu obdobju ni bilo malo in njihovo življenje je bilo odvisno od tega, kako so se 
znašle. Nekatere so se potem poročile, vendar je zavest o nezakonskih otrocih še vedno ostala. 
Nekateri tako pravijo, da življenje take ženske in njihovih otrok navzven ni bilo bistveno 
drugačno,89 medtem ko se drugi spominjajo, da je bilo. Tako se enega takega primera spominja 
moja sogovornica, ko ženska, ki je imela nezakonskega otroka, ni smela več peti v cerkvenem 
zboru.90 
3.1. BIVALNA KULTURA 
Glede na pripovedovanja v bivalni kulturi obravnavanih krajev ni bilo večjih razlik (med 
tlorisom, obliko in velikostjo hiše), kjer pa so se bivališča razlikovala, je bilo to predvsem zaradi 
                                                 
85 Kokalj Kočevar, »Slovenke v drugi svetovni vojni«, 136.  
86 Intervju z Deanom Karižem. 
87 Intervju z Rudino Skok. 
88 Prav tam.  
89 Intervju s Francem Škapinom, Merče, 9. maj 2020, posnetek pogovora hrani avtorica diplomske naloge. 
90 Intervju s Katarino Uršič, Sežana, 8. maj 2020, posnetek pogovora hrani avtorica diplomske naloge.  
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različnega premoženjskega statusa ljudi. Večina ljudi na vasi je takrat živela v hišah, kritih s 
slamo, bogatejše družine so si lahko privoščile skrle,91 nekateri, ki so se znašli, pa so doma 
naredili kope,92 ki so bile bolj odporne od slame. Glede na slike in pripovedovanja so bile hiše 
na Krasu majhne, zaradi mraza in manjše potrošnje so imele majhna okna, obrobljena z 
jertami.93 Zgoraj so imele dve spalnici, od tega je bila ena prehodna. Postelje so bile enojne, a 
zložene skupaj. Spali so na podlogah, narejenih iz koruznega perja. Spalnica je bila opremljena 
z dvema nočnima omaricama, nekje je bil še kosen.94 Rjuhe so prinesle ženske kot doto, na njih 
so bile običajno štikane95 inicialke poročene ženske. V spodnjem delu hiše sta bila velik skupen 
prostor in majhna shramba. Kopalnic v današnjem pomenu na vasi ni bilo. Stranišče je bilo na 
štrbunk, zunaj hiše. Prva kopalnica v vasi je bila zgrajena šele po vojni. Nekateri so že imeli 
štalo96 ločeno od hiše, ne pa vsi.97 »Nismo imeli kopalnic, so pa imeli pri Mostu turško stranišče, 
vendar brez tekoče vode«.98 
 
Slika 10: Hiša v Sežani med letoma 1935-40 (vaško okolje).99 
Glede na pripovedovanja in intervjuje bivalna kultura Sežane, ki je bila v času vojne bolj večja 
vas kot mesto, ni veliko odstopala od okoliških vasi, izjema so bili bolj napredni predeli, ki so 
                                                 
91 Kamnite plošče namenjene prekrivanju streh. 
92 Doma narejen strešnik, korec (glina oblikovana na kolenu, pečena v peči).  
93 Obroba iz marmorja okrog okna. 
94 Omara v sobi. 
95 Vezene. 
96 Hlev. 
97 Intervju z Deanom Karižem; Intervju z Rudino Skok; Intervju s Katarino Uršič. 
98 Intervju z Rudino Skok. 
99 Kastelic, Sežana, ljudje in kraj skozi čas, 208. 
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tudi bolj spominjali na podobo mesta.100 So se pa v Sežani prebivališča zelo razlikovala med 
seboj. Kakšna so bila, je bilo odvisno od premoženjskega statusa družine. Običajno so imeli 
bolj premožni večje hiše in kakšen kos opreme več. Njihove postelje so že imele štrmac,101 
narejen iz volne. Tako kot na vasi so imeli pernice in laneno posteljnino, največje razlike pa so 
bile v kopalnicah. V Sežani so namreč naprednejši prebivalci že imeli kopalnico in stranišče v 
hiši, vodo pa so si segrevali v bojlerju, ki je deloval na drva. Revnejši prebivalci Sežane so bili 
na slabšem položaju kot preprosti ljudje na vasi. Hiše so bile še manjše in imele več stanovalcev, 
razmere pa se še več let po vojni niso izboljšale. Kuhinje so se v mestu in vasi med seboj 
razlikovale glede na premožnost hiše, najrevnejši so imeli ognjišča,102 vendar črnih kuhinj ni 
bilo več, drugi pa so že imeli štedilnike na drva, ki so predstavljali tudi vir toplote. Hiše so bile 
takrat zelo mrzle, dodatno se jih ni ogrevalo. Velikokrat so si zato v posteljo nosili ogrete 
opeke.103 
3.2. ZASLUŽEK IN PREHRANA ŽENSK MED VOJNO  
Položaj žensk je v veliki meri pogojeval finančni položaj njihovih družin. Te so se v večini 
preživljale s kmetijstvom in obrtjo, ki sta bili na Sežanskem na polovici 20. stoletja temeljni 
gospodarski panogi. Dodaten prihodek je predstavljalo trgovanje s Trstom, moški pa so služili 
denar tudi s kamnoseštvom.104 V času vojne sta bili najpomembnejši dejavnosti živinoreja in 
poljedelstvo, saj sta prebivalcem zagotavljali preskrbo s hrano, ki se v času vojne ni bistveno 
spremenila glede na prehrano pred vojno.105 Jedli so krompir, jajca, meso in zelenjavo (repo, 
radič, fižol, grah, korenje, kolerabo, rdečo peso), ki so jih pridelali doma, ter žita (ječmen, 
pšenica, rž, iz katere so delali kruh, koruza, ajda). Kuhali so joto, močnik, polento. Od sadnih 
dreves so prevladovale češnje in slive, nekateri so imeli tudi hruške, v gozdu pa so imeli tudi 
murve, orehe in lešnike. Vendar se veliko sadja ni pojedlo, saj so ga prodali ali pa predelali,106 
ravno tako so prodali tudi meso. V vasi Merče je bilo tudi veliko sadnega drevja in trt, iz tropin 
so kuhali žganje, ki pa je takrat predstavljalo zdravilo. Večina hiš je imela vsaj enega prašiča, 
kokoši in kravo. Velikokrat so vzredili tudi dodatnega prašiča ali tele, da so ga prodali in s tem 
                                                 
100 Kamnite plošče namenjene prekrivanju streh. 
101 Vzmetnica. 
102 Intervju z Rudino Skok. 
103 Intervju z Natašo Kariž; Intervju z Deanom Karižem; Intervju z Rudino Skok; Intervju s Katarino Uršič. 
104 Intervju z Deanom Karižem; Garzarolli, Martin. »Razvoj obrti in industrije v Sežani od konca 2. svetovne vojne 
do londonskega memoranduma o soglasju leta 1954.« Diplomsko delo, Fakulteta za humanistiko UNG, 2015, 17. 
105 Intervju z Rudino Skok. 
106 Prav tam. 
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kupili novega. Kokoši so imeli zunaj, vendar so imele gnezdo v domači hiši, ker so bila jajca 
dragocena.107  
»V vasi je bilo veliko glav živine, drobnice; 
krav je bilo več kot ljudi. Veliko je bilo tudi 
obdelovalne zemlje. Hrano so skrivali, lahko 
pa tudi prodajali italijanskim vojakom, ki so 
jo vedno kupili, ne pa kradli. Razlika je bila 
med italijanskimi vojaki in fašisti, ki so delali 
represijo in kradli. Ljudje pa so se tudi veliko 
znašli«.108»Ni bilo ne lakote ne obilja«.109 
Tudi v Sežani je imela večina družin prašiča 
in kokoši, krave pa so imeli le kmetje.110 
Omenjajo se tudi koze, zajci, konji, čebele, 
psi in mačke.111 Družine so imele večinoma 
tudi njivo, na kateri so pridelali krompir, 
zelje, fižol in repo. Moko so kupovali, ker 
niso imeli površin za sajenje pšenice.112 Poleg 
tega so imeli kmetje tudi travnike, na katerih 
so otroci pasli govejo živino, ki je bila pri 
mnogih hišah, takrat je bilo v Sežani 
približno 250 glav živine. Tudi drugih živali naj bi bilo takrat še veliko, nekoliko manj naj bi 
bilo le konjev in koz ter čebel (le en čebelnjak).113 Zaradi slabšega gospodarskega položaja je 
oblast uvedla tudi živilske karte, ki so ljudem predstavljale dodaten vir hrane. Z njimi so si 
lahko kupili olje, sladkor, moko in druga nujnejša živila, če so bila na zalogi.114 Hujše lakote 
                                                 
107 Intervju z Rudino Skok. 
108 Intervju z Deanom Karižem. 
109 Intervju z Rudino Skok. 
110 Intervju z Natašo Kariž, Merče, 15. marec 2020, posnetek pogovora hrani avtorica diplomske naloge. 
111 Kranjec Slavka. »Vidmašče.« Kraški obzornik, junij 2010, 6. 
112 Intervju z Natašo Kariž. 
113 Kranjec, »Vidmašče«, 6. 
114 Cencič, Mira. Življenje na Krasu v preteklosti. Šempeter: Samozaložba, 2013, 86. 
Slika 11: Bernarda nekaj let pred vojno. Prodaja mleka v Trstu. 
Hrani: Dean Kariž. 
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sicer med vojno prebivalci Sežane niso trpeli, so pa težko dobili sladkor,115 kar se je spremenilo 
s kapitulacijo Italije.116 
Pridelana hrana je bila tudi eden od virov zaslužka, s katerim so si ženske želele izboljšati svoje 
finančno stanje. Ženske z vasi so se tako preživljale s prodajo domačih dobrin v Trst, povečini 
so prodajale mleko. Tega so zbrali v celi vasi, potem pa ga je nekdo s posebno dovolilnico na 
premci117 peljal v Trst. Podobno so z mlekom naredili tudi kmetje iz Sežane.118 S tistim, kar so 
zaslužili v Trstu, so si kupovali sol in ribe.119 Poleg tega so se v mestih nekatere ženske že 
zaposlile,120 v mestih in vaseh pa je bil pomemben vir zaslužka tudi šivanje. V Merčah je bilo 
v tem obdobju vsaj šest šivilj.121 Poleg šivanja je bilo donosno tudi štrikanje in kvačkanje. Mati 
Nataše Kariž pa se je preživljala z manjšo trgovino: »Mama je imela že pred vojno, pa tudi med 
vojno trgovino z zelenjavo, pomagala pa je tudi tatu v mehanični delavnici«.122 Poleg zaslužka 
je določeno olajšavo predstavljala tudi podpora, ki jo je italijanska oblast izplačevala ženam 
vpoklicanih mož in se je na obravnavanem območju imenovala »šušidio«.123  
Kljub dodatnemu zaslužku in podpori so se prebivalci pogosto znašli v finančnih stiskah. Eno 
večjih težav je predstavljalo plačilo visokega plačila letnega davka. V povezavi s tem se je 
oblikoval rek, da je treba tele gnat v 
roduno.124 Ta izrek priča o tem, kako 
visok je bil letni davek.  
Kmetje so morali oddati teleta ali pa 
dele zaklanega prašiča.125 Pogosto je 
plačilo davka ali drugih obveznosti 
družine spravilo v finančno stisko. 
                                                 
115 Intervju z Rudino Skok. 
116 Prav tam. 
117 Samokolnici podobna priprava z dvema kolesoma ob strani in dolgim ročajem za vožnjo. 
118 Kranjec, »Vidmašče«, 6. 
119 Intervju z Natašo Kariž; Intervju z Deanom Karižem; Intervju z Rudino Skok. 
120 Intervju s Katarino Uršič. 
121 Prav tam. 
122 Intervju z Natašo Kariž. 
123 Intervju z Rudino Skok. 
124 Prav tam. Raduno v italijanščini pomeni zbor, lahko pa prevajamo tudi z zbrati skupaj, prešteti ipd. PONS: 
Raduno. https://en.pons.com/translate/italian-slovenian/raduno (dostop: avgust 2020); Intervju z Deanom 
Karižem.  
125 Cencič, Življenje na Krasu, 86. 




Izhod v sili v hudi finančni oz. dolžniški krizi so jim predstavljali hrasti. Te so celo med vojno, 
ko ženske niso imele nič (če so ostale brez moža) sekali le v res izjemnih primerih. 
»Le eno stvar je obljubila možu, preden je šel v vojsko. To, da ne bo posekala hrasta. Vendar 
jo je sestra, ker je bilo tako hudo, prepričala, da je enega posekala«.126  
 
3.3. IZOBRAZBA IN ŠOLANJE ŽENSK, KI SO ŽIVELE MED VOJNO 
Ženske so v obravnavanem obdobju pridobile le osnovno izobrazbo, in sicer v šolah v Sežani 
in Povirju, kamor so hodili tudi otroci iz Plešivice, Brestovice, Gorenj in Žirij, ter na podružnici 
v Merčah.127 Tekom osnovnega izobraževanja so bile podvržene italijanizaciji,128 saj je od leta 
1927 pa do 1943 v Sežani in okolici veljal odlok, da morajo v šoli poučevati v italijanščini, v 
skladu z učnimi načrti, podvrženimi fašistični ideologiji, in uporabljati poitalijančena imena, 
kar je na nove generacije slabo vplivalo.129 Pouk v italijanščini je sprožil hude odpore, 
premeščanje slovenskih učiteljev in nameščanje italijanskih, poleg tega pa se je kakovost 
izobraževanja začela slabšati, saj 
otroci italijanščine niso znali. To se je 
kazalo pri visoki stopnji nepismenosti. 
Vsi so sicer govorili slovensko, 
vendar jim je pisanje v slovenščini 
delalo velike težave, saj so se tega 
lahko učili le doma od staršev.130 
 
Slika 13: Stara šola v Sežani.131 
                                                 
126 Intervju z Deanom Karižem. 
127 Prav tam; Kerševan, Vakuli, 194–195. 
128 Intervju z Deanom Karižem. 
129 Prihavec, Lucija. »Šolstvo na Sežanskem od leta 1940 do leta 1950.« Diplomsko delo, Filozofska fakulteta UL, 
2006, 18–19.  
130 Skrinjar, Sežana, 103. 
131 Šola se je v času italijanske oblasti preimenovala v Osnovno šolo kraljice Margarite. Skrinjar, Sežana, 101. 




Po italijanski kapitulaciji se je na Primorskem 
ponovno vzpostavilo šolstvo s slovenskim 
poučevalnim jezikom, ki se je delilo na tri 
skupine. Prvo so predstavljale šole nemškega 
okupatorja s slovenskim učnim jezikom, 
nemškim nadzorom nad šolami in 
upoštevanjem nemških učnih načrtov, 
nacistične zgodovine in idej. Vendar večina 
učiteljev tega ni upoštevala. Drugo so 
predstavljale šole pod nadzorom krajevnih 
odborov OF, tretje pa so bile ljudske šole, ki so 
bile izraz krajevne zavesti.132 Slovensko šolstvo 
se je vzpostavilo tudi v Povirju in Sežani, ki sta 
pripadla v kraško okrožje. Glede na nekatere vire, sta bili to partizanski šoli,133 vendar drugi 
viri omenjajo, da so šolo v Povirju vzpostavili ljudje sami, brez dodatnih spodbud in navodil.134 
V Povirju je bila šola odprta le osem mesecev (od 11. decembra leta 1943, pa do 27. novembra 
leta 1944), delovala pa je v prostorih župnišča in stare šole. V tem času so v njej učili župnik 
Jože Milić, Ivan Milič in Milica Benčina – begunka iz Štajerskega, ki pa je poučevala le en 
mesec. Šolo je obiskovalo 120 otrok.135 Ravno tako je 120 otrok obiskovalo tudi šolo v Sežani. 
Ta je delovala od 15. novembra leta 1943 pa vse do 20. marca 1944, ko so Nemci zasedli šolske 
prostore in uničili šolski inventar. V tem obdobju se je v šoli zvrstilo šest učiteljev.136  
Po ukinitvi šole so ljudje začeli organizirati večerne tečaje in tajne krožke, ki so potekali vse 
do osvoboditve in so predstavljali edino izobraževanje za otroke. Tajni krožek v Sežani sta 
vodili dve poklicni učiteljici in profesor. Z njim so uvedli ženska ročna dela, deški recitacijski 
zbor in knjižnico s 108 knjigami.137 V celotnem Sežanskem okraju (sestavljajo ga tudi druge 
vasi, ki niso predmet moje diplomske naloge), v katerem ni delovala nobena osnovna šola, ki 
                                                 
132 Pavlič, Slavica, Viktor Smolej. Partizansko šolstvo na Slovenskem. Ljubljana: Borec, 1981, 41; Prihavec. » 
Šolstvo na Sežanskem…«, 24–25. 
133 Pavlič in Smolej, Partizansko šolstvo, 41. 
134 Prav tam, 45. 
135 Arhiv župnije Sežana, Župnijska kronika Povir 1853–1974; Pavlič in Smolej, Partizansko šolstvo, 104–105; 
Prihavec. »Šolstvo na Sežanskem…«, 64. 
136 Pavlič in Smolej, Partizansko šolstvo, 430. 
137 Pavlič in Smolej, Partizansko šolstvo, 430. 
Slika 14: Učenke šole v Merčah z učiteljico v času italijanske 
oblasti. Hrani: Dean Kariž. 
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jo je ustanovilo slovensko domobranstvo,138 je skupno delovalo 20 večernih tečajev, vendar je 
bilo njihovo ustanavljanje in delovanje okrnjeno in oteženo zaradi pritiska okupatorjev in 
pomanjkanja predavateljev.139 Odraslim je bil od leta 1944 naprej v Sežani na voljo tudi oddelek 
izobraževanja odraslih, ki ga je vodil Karlo Drago Skrinjar iz Sežane. Glavni poudarek sta imeli 
slovenščina in domoznanstvo. Kasneje se je tak način izobraževanja preimenoval v Ljudske 
univerze.140 
Kljub ustaljenemu vzorcu, da so ženske pridobile le osnovno izobrazbo, pa so si tudi nekatere 
pridobile dodatno izobrazbo, kar je vidno iz naslednjega pričevanja: »Zora (mamina polsestra) 
se je med vojno učila za šiviljo za moške v Sežani«.141 Je pa res, da nekatere svoje izobrazbe 
kasneje niso izkoristile: »Nona je bila frizerka, ker se je izučila v Piemontu, ko je oče bil 
premeščen kot železničar /…/ Ampak ni nikoli delala, le včasih je kakšno žensko iz vasi 
sfrizirala«.142 
Dodatno izobraževanje je nudila gospodinjska šola za ženske v Tomaju, ki so jo vodile šolske 
sestre. Tam so se šolala dekleta iz bližnje okolice.143 V sklopu zavoda so delovale tudi osnovna 
šola za dekleta, srednja strokovna šola, glasbena šola,144 internat, in v času počitnic letovišče 
za gospe. Tudi med drugo svetovno vojno šola ni prenehala z delovanjem. Kot v vseh ostalih 
šolah so morale tudi tukaj šolske sestre upoštevati navodila italijanske oblasti, zaradi česar je 
potekal pouk v italijanščini. Teh pravil sestre niso rigidno upoštevale – tako so lahko učenke 
med odmori govorile slovensko, uporabljale so lahko svoja slovenska imena, ne poitalijančenih. 
Težnja po ohranjanju slovenskega jezika je sestram prinesla veliko težav in nadzora s strani 
italijanske oblasti. Zaradi zahtevanega italijanskega državljanstva in znanja italijanščine 
marsikatera sestra ni mogla postati učiteljica, delo pa so jim še oteževali z grožnjami s smrtjo 
in z zaprtjem oddelkov.145 Srednja strokovna šola je omogočala dekletom nadaljevanje 
izobraževanja na višji trgovski šoli in na nekaterih drugih srednjih strokovnih šolah. Njihov 
predmetnik je obsegal splošnoizobraževalne predmete, strokovne predmete, gospodinjstvo, 
                                                 
138 Pavlič in Smolej, Partizansko šolstvo, 428. 
139 Prav tam, 104–105. 413; Prihavec. »Šolstvo na Sežanskem…«, 46. 
140 Skrinjar, Sežana, 190. 
141 Intervju s Francem Škapinom. 
142 Intervju z Natašo Kariž Lotrič, Merče, 15. marec 2020, posnetek pogovora hrani avtorica diplomske naloge. 
143 Intervju z Natašo Kariž. 
144 Nune so bile usposobljene na glasbenem konservatoriju, učile pa so klavir, orgle, harmonij in violino. Imele so 
tudi dva zbora. 
145 Rustja, Božo. »Dr. Mira Cencič.« Ognjišče, 51/7 (2015), 10–15; Cencič, Življenje na Krasu, 289–295. 
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ročna dela, petje in telovadbo.146 Gospodinjska (pred tem kmetijsko-gospodinjska šola) pa je 
dekleta poučevala in usposabljala za delo v gospodinjstvu, za družinsko življenje, vzgojo otrok, 
družbeno življenje in zdravo prehrano. V času italijanske oblasti je bila to edina šola na tem 
območju, katere poučevalni jezik je bil slovenščina. Zavod je deloval tudi po kapitulaciji Italije, 
vendar ni podrobnejših podatkov o tem, v kakšnem jeziku je potekal pouk. Deloval naj bi 
»nevtralno«, kar pomeni, da zavoda niso mogli politično opredeliti.147  
 









                                                 
146 Cencič, Življenje na Krasu, 289–295. 
147 Pavlič in Smolej, Partizansko šolstvo, 45; Cencič, Življenje na Krasu, 292–295. 




3.4. OBLAČILNA KULTURA ŽENSK IN HIGIENA MED VOJNO 
Marsikje po svetu se je začel razvoj oblačilne kulture v smeri konfekcijskih oblačil že v drugi 
polovici 19. stoletja. Kljub temu da lahko zasledimo, da se je konfekcijska prodaja oblačil pri 
nas začela že v začetku dvajsetega stoletja, na vaseh, pa tudi v mestih, še med časom druge 
svetovne vojne vidimo večinoma le oblačila, sešita doma.149 Tudi bogatejše ženske so v Sežani 
nosile večino oblačil, sešitih doma, vendar so jih zanje sešile druge.150  
Vsakodnevno opravo starejših žensk so predstavljala črna krila do gležnjev, pod krili so mlajše 
in starejše nosile hlačne nogavice (žabe), namesto nogavic pa krpe, s katerimi so si ovile noge. 
Visoke nogavice so nosile le ob posebnih priložnostih. Rokavi oblek starejših žensk so segali 
čez komolce. »Noni nikoli ni bilo videti komolcev«.151 Vedno so nosile rute, ki so morale biti 
prav zavezane (pod brado, ne za vratom). Mlajše pa so nosile bolj svetla krila, ki so segala 
približno do sredine gležnjev. Med zgornja oblačila so spadale telirane jope.152 Doma so vedno 
nosile »fjertah«.153 Tudi ženske v mestih so nosile podobno vsakodnevno obleko. Njihova krila 
so bila sicer nekoliko krajša in vzorčasta.154 Tudi spodnje perilo na vasi in v mestu je bilo 
podobno. Ženske so že nosile nedrčke, vendar so se ti nekoliko razlikovali od današnjih.155 
                                                 
149 Intervju z Rudino Skok. 
150 Intervju s Katarino Uršič. 
151 Intervju z Rudino Skok. 
152 Intervju z Rudino Skok. 
153 Predpasnik. 
154 Intervju z Natašo Kariž.  






Ob nedeljah so se ljudje na vasi in v mestu oblekli v najboljša oblačila. V mestih so ženske 
nosile štrikane bluze in ženske suknjiče ter druga boljša oblačila. Zaradi bližine Trsta je veliko 
premožnejših prebivalk Sežane ob pražnji obleki nosilo tudi klobuček. Tega na vasi niso 
imele,156imele pa so nekaj boljših kosov garderobe. »Ob nedeljah popoldne pa je mama nosila 
predpasnik iz črnega satena«.157 Za k maši so imele »fačou«,158 ki je bil tanjši in bolj fin od 
vsakdanjega.159 Oblačilno kulturo nam dobro prikazujejo tudi fotografije iz omenjenega 
obdobja. Na fotografijah lahko opazimo veliko razliko med oblačili premožnejših in revnejših 
prebivalcev. Opazne so tudi razlike med nedeljskih oblačili in tistimi za pomembnejše 
priložnosti (npr. krste in poroke). Fotografij prebivalcev v vsakdanjih oblačilih iz tega obdobja 
ni, ker je bilo fotografiranje redko in so zaradi tega zanj oblekli najboljše obleke.160 
                                                 
156 Intervju z Natašo Kariž. 
157 Intervju z Rudino Skok.. 
158 Ruta za na glavo. 
159 Intervju z Rudino Skok. 
160 Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
Slika 17: Adela Bergoč s sestro leta 1935, 
nedeljska obleka, kot so jo bogatejši nosili med 
vojno. Hrani: Dean Kariž. 
Slika 16: Nedeljska obleka 
























Slika 19: Poročna slika Anselme Filipčič, 1938, srednje situirana družina na vasi. Hrani: Skok 
Rudina. 
Slika 20: Krst Erne Škrinjar, por. Blokar, leta 1942. 
















Slika 21: Poročna obleka in plašč Darinke 
Škrinjar. Hrani: Lara Kariž. 
Slika 20: Poročna slika Darinke in Antona Škrinjar, 1938. Poroka dobro situirane družine iz 




Slika 22: Poročna slika Mohorčič Marije (Mije), članice ene od najbogatejših družin v Sežani leta 1942. Hrani: Uršič 
Katarina.161 
Na nobeni od fotografij ne zasledimo žensk, ki bi nosile hlače, kljub temu da se je trend pričel 
uveljavljati že konec 19. stoletja s hlačnim krilom. Kljub raznim poskusom in prizadevanjem v 
začetku 20. stoletja je ženska nošnja hlač v javnosti še vedno veljala za povsem neprimerno in 
je žela hudo neodobravanje.162 Trend hlačnih kril pa se je vseeno hitro razširil, pričal je o ženski 
emancipaciji, čemur pa je veliko število moških bolj ali manj ostro nasprotovalo.163 V Sloveniji 
je ta trend doživel manjša nasprotovanja kot kje drugje,164 tudi katoliško časopisje do tega ni 
bilo tako ostro. Glavne pri kritiki so bile pravzaprav ženske same.165 Njihovemu nasprotovanju 
in strahu pred posmehovanjem in neodobravanjem tako lahko pripišemo, da se trend ni uveljavil 
in je sčasoma poniknil vse do obdobja med vojno in po njej, ko so hlače sčasoma dobivale 
                                                 
161 Na drugih poročnih slikah Marije Mohorčič lahko vidimo, da so imeli tudi konfete. Te so otroci domačinov 
pobirali na tleh (tam so bili, ker so z njimi včasih obmetavali ženina in nevesto), otrok oficirja pa se temu običaju 
ni pridružil. Kastelic, Sežana, 101. 
162 Devetak, Robert. »"Ženske že itak povsod zmagujejo, tukaj pa ne bodo prodrle, hlač jim ne damo. Kdo bo pa 
potem kiklje nosil?" prihod hlačnega krila v Gorico.« Zgodovina za vse, vse za zgodovino, 23/1 (2016), 6. 
163 Prav tam, 7. 
164 Prav tam, 9. 
165 Prav tam, 10. 
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vedno več odobravanja.166 Prvo žensko, ki je nosila hlače, sem na fotografijah zasledila šele v 
obdobju med vojno, pa še takrat ne zaradi tega, ker bi hotela slediti modi, ampak zaradi njihove 
praktičnosti. Hlače je nosila zaradi novega, težaškega dela, ki ga je morala opravljati, ker 
moških ni bilo, delo v krilu pa je bilo nerodno, nevarno in naporno.167 »Svak je bil krojač, pa ji 
je sešil hlače, da je ne bi zeblo med delom, pa tudi sekala bi drva težko v krilu«.168 Vendar so 
kljub priročnosti nošnje hlače ostajale v ozadju. Večina žensk, ki jih je nosila, pa je bila deležna 
zgražanja.169  
Ravno tako so bile zgražanja deležne tudi tiste, ki so bolj skrbele za svojo čistočo oz. urejenost: 
»Za tiste čase je bila zelo čista ženska [Adela Kariž op.a.], verjetno ker je bila tako vajena od 
doma. Vaščani so se ji velikokrat posmehovali, ker je bila za tukajšnje razmere zelo urejena 
ženska, vedno čista in sfrizirana.«170 Slednje je bilo sicer v tedanjih razmerah težko dosegati. 
Kopalnice v današnjem pomenu je imelo malo hiš, predvsem po kraških vaseh pa je tudi hudo 
primanjkovalo vode. Vas Merče se je v obdobju vojne preskrbovala z vodo iz šestih »štjrn«,171 
nekaj malega iz železniškega vodovoda, živali pa so napajali pri koritih, ki so jih oskrbovali 
»kali«.172 To, pa tudi drugi dejavniki, so vplivali na to, da so se v vaseh umivali največkrat 
enkrat na teden, marsikdo pa tudi manj pogosto.173 Pogosto tudi prostor, kjer so se kopali, ni bil 
najbolj higieničen: »Kopali smo se v hlevu, ker je bilo tam najbolj toplo«.174 Pogosteje kot 
kopanje celotnega telesa je bilo umivanje z mokro krpo; če se je dalo, so se namreč umivali 
dnevno. Večina je uporabljala doma skuhano milo, ki so ga imeli tudi za pranje perila. Poleg 
kopanja in umivanja so tudi na drugačne načine skrbeli za svojo higieno. Premožnejši so deklice 
po obrazu namazali s surovo smetano, da so imele mehkejšo kožo.175  
Tako kot kopanje je bilo tudi pranje oblačil na vrsti enkrat na teden. Poleg pranja so nekatera 
oblačila, npr. otroška, prekuhavali. Ženske so prekuhavale tudi tanko narezane krpe, ki so jih 
uporabljale med menstruacijo.176 Tudi pri skrbi za čistost oblačil je bila potrebna varčnost: 
                                                 
166 Prav tam, 12; Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
167 Intervju z Rudino Skok; Intervju z Natašo Kariž; Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
168 Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
169 Prav tam. 
170 Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
171 Zaprta vodna zajetja na dvoriščih hiš. 
172 Kraško vodno zajetje, zgrajeno iz kamna. 
173 Intervju z Rudino Skok. 
174 Prav tam. 
175 Prav tam. 
176 Intervju z Natašo Kariž; Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
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»Enkrat na teden se je prvo ona umila v lesenem lavorju, nato je tam oprala cunje, potem pa s 
to vodo še dvorišče«.177 Podobno je bilo tudi v mestih, kjer so se prav tako kopali enkrat na 
teden, pa tudi prali so tako, vendar ne z isto vodo in isti dan.178 Tisti, ki so imeli dostop do 
tekoče vode, so s to ravnali manj pazljivo, manj premožni pa so bili z njo v mestih še bolj varčni 
kot v vaseh.179  
  
                                                 
177 Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
178 Intervju z Natašo Kariž; Intervju z Natašo Kariž Lotrič. 
179 Intervju s Katarino Uršič. 
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4. AKTIVNOST ŽENSK MED VOJNO 
Na Slovenskem so ženske med drugo svetovno vojno prevzemale vloge, ki jim tradicionalno 
niso bile pripisane. Aktivno so se npr. vključevale v spopade, politiko in različne 
organizacije.180 Pod svoje okrilje sta jih želela vključiti tako konservativni kot partizanski tabor, 
vendar sta imela različne poglede na to, kakšna naj bi bila njihova vloga. Konservativni tabor 
je zagovarjal vlogo usmiljene, nežne, dobre matere in veselega dekleta, partizani pa so 
zagovarjali drugačno podobo ženske – žensko, ki se bojuje in je aktivna, čemur je konservativni 
tabor močno nasprotoval.181  
 
Slika 23: Podoba slovenske žene v časopisu Slovenec.182  
O vlogi žensk se je razpravljalo v časopisju in na raznih zborovanjih.183 Do trenj glede položaja 
žensk je prihajalo tudi znotraj posameznih struj. Mnenja glede vloge žensk so si nasprotovala 
v konservativnem taboru. Nekateri se z aktivistično vlogo žensk v politiki niso strinjali in so 
menili, da je glavna naloga žensk biti gospodinja in mati. Nekateri pripadniki Rupnikovega 
kroga so menili, da bi morale ostati v podrejenih vlogah. V razumevanje ženske kot gospodinje 
                                                 
180 Konovšek, Tjaša. »Med idealom in resničnostjo: ženske v času druge svetovne vojne na Slovenskem.« 
Prispevki za novejšo zgodovino, 59/3 (2019): 98–112. 
181 Dobaja, Dunja. »Podoba ženske v slovenskem katoliškem časopisju med drugo svetovno vojno.« Kronika: 
časopis za slovensko krajevno zgodovino, 25/1 (2004), 102; Kokalj, »Slovenke«, 136. 
182 »Katera žena bo Slovencem vzgojila nov rod.« Slovenec, 4. junij 1944, .3. 
183 Npr. zborovanje višješolk v ljubljanski dvorani Union leta 1944. 
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spadajo kuharica, perica, šivilja, sobarica, bolniška strežnica, negovalka in vzgojiteljica.184 
Neznani propagandist iz Rupnikovega kroga jih je tudi obtožil, da so naredile sramoto narodu, 
ker so bile vlačuge italijanskih vojakov in je zaradi tega prišlo do velikega števila nezakonskih 
otrok.185 Drugi pa so menili, da je pomembno, da ženska izrazi svoje mnenje in se udejstvuje v 
družbi. Tako zasledimo v domobranski reviji zapis, naj slovenske žene zavzamejo svoje mnenje 
in se udejstvujejo proti komunizmu, vendar v okviru svoje družine in materinske vloge.186 
Vendar lahko tudi v domobranskih tekstih najdemo bolj aktivne vloge žensk – bolničarke in 
zdravnice v vaških stražah in pri domobrancih, tipkarice, pregledovalke, kurirke, 
administrativne delavke, nekatere so se ukvarjale z obveščevalno službo, najbolj številčne pa 
so bile pripadnice Dekliške legije, ki so skrbele za obveščevalno dejavnost, propagando, urile 
so se za bolničarke, šivale oblačila,187 zbirale sanitetni material in zdravila. Skupno je v okviru 
slovenskega domobranstva delovalo približno 70 žensk, v protipartizanski bataljon sta bili 
vključeni le dve ženski, ena kasneje tudi pri vaških stražah. Nekaj jih je bilo tudi v Legiji smrti 
(med njimi zdravnica dr. Bernarda Rihar), oblikovale pa so tudi skupino, ki je pregledovala 
ženske v zaporu.188 Vseeno pa so bile ženske v konservativnem taboru bolj v ozadju.189 
Udeleževale so se protikomunističnih zborovanj, kjer so tudi nastopale, a je bila njihova vloga 
največja pri dobrodelnih akcijah. Zbirale so denar in blago za ogrožene, za begunce in izgnance 
iz partizanskega ozemlja. Zbirale so tudi informacije o tem, kdo je finančno dobro situiran, da 
so jih lahko prosile za prispevke.190 Tako so ženske v konservativnem taboru še vedno 
zavzemale svojo tradicionalno vlogo skrbnic in gospodinj, ki so jo imele znotraj družine. 
Razlika je bila le v tem, da so to vlogo zdaj izvajale za širšo družbo.  
V partizanskem taboru je večina podpirala aktivno vlogo žensk in njihovo emancipacijo. Zato 
so med svoje neposredne zahteve postavili reševanje nekaterih problematik s področja žensk, 
ki se dotikajo materinstva;191 želeli so odpraviti dvojno moralo v javnem in zasebnem 
                                                 
184 Dobaja, »Podoba ženske«, 92; Mlakar, Boris. »Ženska kot objekt in subjekt v okviru protirevolucionarnega 
tabora na Slovenskem med drugo svetovno vojno.« Prispevki za novejšo zgodovino, XLIV/1 (2004), 43. 
185 Mlakar, »Ženska kot objekt«, 43–47. 
186 Prav tam. 
187 Prav tam. 
188 Kokalj, »Slovenke«, 141. 
189 Kokalj, »Slovenke«, 142; Deželak, »Uresničevanje«, 255. 
190 Kokalj, »Slovenke«, 142. 
191 Urejanje porodnišnic, domov za matere in nosečnice, babiška in zdravniška pomoč, ustanavljanje jasli in vrtcev, 
odprava razlik med zakonskimi in nezakonskimi otroki, legalizacija splava. 
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življenju,192 zagotoviti enakopravnost v gospodarskem življenju193 in aktivno ter pasivno 
volilno pravico tudi za ženske.194 Kljub temu pa so se tudi tu našli takšni pripadniki partizanov, 
ki so nasprotovali ženski emancipaciji in so želeli, da bi ženske ohranile svojo tradicionalno 
vlogo, menili so tudi, da niso dovolj sposobne za bolj odgovorne naloge.195 Slednje ni 
preprečilo, da bi se ženske v partizanskem taboru aktivno vključevale v boj proti okupatorju. 
Velik odstotek žensk je opravljal zdravstvene vloge – od vseh, ki so delovali v partizanskem 
zdravstvu, je bila približno polovica žensk.196 V NOV se je npr. vključilo 55 medicink (študentk 
medicine), od tega je bilo šest ubitih v boju, kot talke ali pa v taborišču. Sodelovalo je tudi 20 
zdravnic (štiri so bile ubite v taboriščih ali pa kot talke).197 Po dveh partizanskih zdravnicah sta 
bili poimenovani bolnici (nekoliko bolj znana bolnišnica Franja po dr. Franji Bojc Bidovec in 
bolnišnica Pavla po dr. Pavli Jerina Lah). Na Rogu je delovala tudi porodnišnica, ki jo je vodila 
dr. Božena Grosman.198 V partizanskem zdravstvu je sodelovalo veliko medicinskih sester, kar 
50 od 60 se jih je pridružilo narodnoosvobodilni vojski. Sedem jih je padlo v NOV, nekatere pa 
so izgubile življenje kot žrtve nacističnega nasilja. Medicinskim sestram se je pridružilo še 
šestnajst žensk, ki so delovale v farmacevtski službi, in enajst tistih, ki so delovale na področju 
zobozdravstva. Delo, ki so ga opravljale, je bilo naporno in velikokrat nevarno.199 Številne 
ženske so postale partizanske učiteljice v partizanskih šolah, s čimer so tvegale svoje 
življenje,200 delovale pa so tudi v različnih tiskarnah.201 
                                                 
192 Boj proti prostituciji, enakopravnost žensk, izenačitev položaja moških in žensk v smislu enaka kazen za vse, 
uveljavitev civilne poroke in možnost ločitve. 
193 Enako plačilo za enako delo, enako plačilo in zaposlovanje za poročene in neporočene ženske, odprava nočnega 
dela za ženske, varstvo mladih deklet pred spolnim izkoriščanjem, plačan porodniški dopust, dostop do vseh 
poklicev in šol ipd. Urejanje porodnišnic, domov za matere in nosečnice, babiška in zdravniška pomoč, 
ustanavljanje jasli in vrtcev, odprava razlik med zakonskimi in nezakonskimi otroki, legalizacija splava. 
193 Boj proti prostituciji, enakopravnost žensk, izenačitev položaja moških in žensk v smislu enaka kazen za vse, 
uveljavitev civilne poroke in možnost ločitve. 
193 Enako plačilo za enako delo, enako plačilo in zaposlovanje za poročene in neporočene ženske, odprava nočnega 
dela za ženske, varstvo mladih deklet pred spolnim izkoriščanjem, plačan porodniški dopust, dostop do vseh 
poklicev in šol ipd. 
194 Deželak Barič, Vida. »Vloga in položaj žensk na Slovenskem v narodno-osvobodilnem boju in revoluciji 1941–
1945.« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 21–40. Ljubljana: Urad za žensko politiko, 1999, 26; Jeraj, Mateja. 
Slovenke na prehodu v socializem. Vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945–1953. Ljubljana: Arhiv republike 
Slovenije v Ljubljani, 2005, 73.  
195 Deželak, »Uresničevanje«, 256–257. 
196 Repe, S puško in knjigo, 155–156. 
197 Prav tam, 165. 
198 Kokalj, »Slovenke«, 140. 
199 Repe, S puško in knjigo, 155–156. 
200 Prav tam, 117. 
201 Kokalj, »Slovenke«, 139. 
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Pravih bork je bilo v partizanskem taboru zelo malo, predstavljale so približno štiri odstotke 
vseh borcev,202 ustanovljeni sta bili tudi dve ženski enoti.203 Borke v enotah niso imele velikega 
vpliva, moški del jih je namreč podcenjeval in jim ni zaupal, zaradi česar so imele večinoma le 
vlogo gospodinje v četi.204 Ženske so tudi v tem taboru težko dosegale višje položaje v vodstvu. 
V Sloveniji sta uspeli do višjega položaja priti članici centralnega komiteja KPS Vida Tomšič 
in Lidija Šentjurc.205 Pri obravnavi položaja žensk, ki so se aktivno vključile v vojne spopade, 
je potrebno vzeti tudi v ozir, da so bile pogosto soočene z nezdružljivostjo vloge borke in 
matere.206 Borke so otroke predale skrbnicam in skrbnikom, ki so jim dali novo identiteto 
prehrano, oblačila in zdravstveno varstvo.207 Ženske so bile velikokrat žrtve obračunavanj med 
partizanskim in domobranskim taborom; katoliški časopisi so pisali o ženskih žrtvah s strani 
komunistov.208 Bile pa so tudi žrtve okupatorja, ki jih je obravnaval enako kot moške. To je 
pomenilo, da so jih ravno tako zapirali, izganjali, streljali kot talke in pošiljali v koncentracijska 
taborišča. To je veljalo tako za nemško kot italijansko okupacijsko politiko. Njihov delež je bil 
sicer nižji kot pri moških, vendar lahko to pripišemo temu, da so bolj ali manj podpirale 
osvobodilno gibanje ali pa so bile pri tem le bolj previdne in iznajdljive.209  
Na območju Sežane in okolice so bile ženske aktivne v osvobodilni fronti, v antifašistični fronti 
žena, komunistični partiji Slovenije, zvezi slovenske mladine, Rdečem križu Slovenije in v 
Zvezi komunistične partije Jugoslavije.210 Osvobodilna fronta je bila ustanovljena 27. aprila 
1941 v Ljubljani.211 V njenem sklopu so ženske delovale kot organizatorke upora, pri raznih 
razdeljevalnih in zbiralnih akcijah (hrane, oblek, sanitetnega materiala) in kot kurirke.212 
Ženske so bile aktivne tudi na območju Sežane, kjer so pomagale pri oskrbi partizana iz 
Kazahstana, ki je kasneje zaradi ran umrl.213 Odbori OF so se v okolici Sežane začeli 
vzpostavljati leta 1942, po vaseh so delovali do konca leta 1943. V OF so na območju vasi, na 
                                                 
202 Deželak, »Uresničevanje«, 259. 
203 Kokalj, »Slovenke«, 139. 
204 Deželak, »Uresničevanje«, 259. 
205 Prav tam, 260. 
206 Tudi pri partizanskem taboru je bila vloga matere pomembna. Interpretirali so jih namreč kot osebo, ki je 
žrtvovala svoje sinove in hčere za boj proti okupatorju. Konovšek, »Med idealom in resničnostjo«.  
207 Kokalj, »Slovenke«, 139. 
208 Dobaja, »Podoba ženske«, 101. 
209 Deželak Barič, »Vloga in položaj,« 27–28. 
210 Tavčar, Povir. 
211 Oxfordova enciklopedija zgodovine, s.v. Druga svetovna vojna. 
212 Prav tam. 
213 Tavčar, Povir, 305. 
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katere sem se osredotočila, delovale Antonija in Danica Žiberna, Marija Vitez, Pavla Rebec, 
Milka Mahnič, Karolina Čeh, Adela Kariž, Jožefa Mahnič, Danica Kuret in Nada Seražin. 
Večinoma pa so bili člani OF moški, ki so ostali doma.214 Prva celica KPS je bila na tem 
območju ustanovljena konec leta 1942, zadnja pa konec leta 1944. V njej je skupno sodelovalo 
14 žensk. Del teh je ob osvoboditvi Trsta šel v Trst.215  
Zveza slovenske mladine je na območju Sežane in okolice predstavljala gonilno silo upora proti 
okupatorju. Ustanavljati so jo začeli spomladi 1943 in jo vzpostavili do konca leta (s strani IO 
OF je bila ustanovljena 20. januarja 1943). Njihove naloge so bile kurirska služba, agitacija, 
propaganda, skrbeli so tudi za kulturno dejavnost. V ZSM je bilo v vaseh skupno 47 deklet.216 
Naloga ženskih članic Zveze komunistične mladine je bila predvsem prepričevanje 
okupatorjevih vojakov, da se pridružijo partizanom. Pri tem so velikokrat tvegale svoje 
življenje. Poleg tega so pomagale tudi s prekinjanjem telefonskih zvez, razdeljevanjem 
propagandnih letakov, zbiranjem hrane, širjenjem partizanske literature. Poleg tega so prirejale 
razne igre in prireditve. Tudi v tej organizaciji je prišlo do ovajanj in tako so Natalijo Mahnič, 
nekatere Povirce, vse članice SKOJ-a in še nekatere druge mladenke odpeljali v zapor v Sežani 
in opravili hišne preiskave. Dekleta so zaslišali v italijanščini, vendar v sedmih dneh niso izdale 
nikogar, zaradi česar so jih izpustili. Tudi one so ob prihodu domov nadaljevale svoje delo.217  
Organizacija, v kateri pa je sodelovalo največ žena, je bila Antifašistična fronta žena. AFŽ 
Jugoslavije je bila ustanovljena decembra 1942 v Bosanskem Petrovcu, vodstvo KPJ ji je 
pripisovalo velik pomen. Poleg boja proti okupatorju so v njej videli tudi možnost ženske 
emancipacije. Takrat so za njihovo glavno nalogo opredelili zbiranje hrane, obleke, sanitetnega 
materiala, obveščevalno delo, pripomogle naj bi k politični vključenosti žensk, nastopale proti 
kolaboraciji, spodbujale k vključevanju v partizansko organizacijo ipd.218 V Sloveniji taka 
spodbuda ženskam za aktivno sodelovanje ni bila potrebna, saj so bile aktivne že od začetka 
vojne.219 Ker pa to delovanje ni bilo organizirano in prilagojeno ženskam, so 21. januarja 1943 
ustanovili Slovensko protifašistično žensko zvezo (SPŽZ), ki je imela enake naloge kot 
                                                 
214 Prav tam, 351–389. 
215 Prav tam, 306–392. 
216 Tavčar, Povir, 338–394; Repe, S puško in knjigo, 351. 
217 Tavčar, Povir, 341–343. 
218 Jeraj, Mateja. »Komunistična partija, Antifašistična fronta žensk in uresničevanje ženske enakopravnosti v 
Sloveniji.« Arhivi 26/1 (2003), 163; Kokalj, »Slovenke«, 138. 
219 Deželak, »Uresničevanje«, 255. 
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jugoslovanska AFŽ.220 Oblikovali so tudi delovne čete žensk, ki so opravljale razna opravila. 
Na Vojskem so izkopavale krompir, čete so bile pogoste predvsem na osvobojenem ozemlju v 
Beli krajini.221  
Kljub željam po veliki vključenosti žensk pa tudi ob njihovi pridobitvi volilne pravice s 
fočanskimi predpisi februarja 1942 (na partizanskem osvobojenem ozemlju)222 (v drugem viru 
šele 17. maja 1942)223 organizacija ni bila mišljena kot samostojna, ampak le kot pomoč OF.224 
Ženske so pokazale veliko samoiniciativnost, kar je nekatere zmotilo.225 Do tega pojava in 
»grožnje« s strani žensk naj bi prišlo predvsem na Primorskem (kar je bilo res, saj je po veliko 
vaseh SPZŽ res dobila več moči kot OF).226 Vendar glede na opravljene intervjuje in pričevanja 
namen žensk ni bil separatizem ali kakršne koli feministične težnje. Ženske so se želele le 
vključiti in pomagati pri boju proti fašistom in kasneje nacističnemu okupatorju. Kljub temu da 
ženske niso imele teženj po osamosvajanju organizacije, je bila SPŽZ reorganizirana – nekatere 
članice so morale biti tudi članice partijskih komitejev, odborov OF in narodnoosvobodilnih 
odborov, tem organom so bile odgovorne in vse naloge so opravljale v sklopu teh odborov.227 
Junija 1945 se je organizacija preimenovala v AFŽ Slovenije.228 
Na območju Sežane je SPŽZ ustanovila Pepca Čevnja, začetek njenega delovanja je zabeležen 
z oktobrom 1943, do konca leta je imela SPŽZ predstavnice v vseh vaseh. Ženske so v sklopu 
te organizacije koordinirale delo med OF in SPŽZ, skrbele za kulturno dejavnost, zbirale hrano, 
topla oblačila, nogavice, rokavice, zdravila, denar, sanitetni material, cigarete in tobak. 
Velikokrat so za potrebe zbiranja oblek same predle volno in iz nje pletle oblačila. Kar so zbrale, 
so hranile v vaških bunkerjih, če je bilo potrebno, so mlajše opravljale tudi kurirsko delo.229 V 
vasi Žirje se omenja, da so poleg zbiranja hrane tudi same delale sir in maslo (tudi do 30 kg 
mesečno) za aktivno udeležene v vojni.230 Verjetno je avtor z »aktivno udeleženimi v vojni« 
                                                 
220 Jeraj, »Komunistična partija«, 163; Repe, S puško in knjigo, 351; Kokalj, »Slovenke«, 137; Deželak, 
»Uresničevanje«, 258. 
221 Kokalj, »Slovenke«, 138. 
222 Prav tam, 138. 
223 Repe, S puško in knjigo, 346. 
224 Jeraj, »Komunistična partija«, 164. 
225 Prav tam, 165. 
226 Deželak, »Uresničevanje«, 258. 
227 Jeraj, »Komunistična partija«, 166; Kokalj, »Slovenke«, 140. 
228 Jeraj, »Komunistična partija«, 167. 
229 Tavčar, Povir, 336; Samsa, Janko. Žirje–vasica ob Suhi reki. Žirje: samozaložba, 2009, 106. 
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mislil partizane. »Adela je bila partizanska kurirka, ker je delala v zaporu, je velikokrat 
pomagala ljudem zbežati«.231 V nekaterih krajih pa so imeli SZZŽ tudi bolj specifične naloge. 
Tako so imeli v Povirju članico, zadolženo za porodništvo,232 v Plešivici so nekatere kuhale za 
minerski vod233 itd. 
Delo žensk na terenu ni bilo neovirano in je bilo zaradi raznih ovaduhov na trenutke močno 
oteženo.234 Poleg članic so v SPŽZ sodelovale tudi druge ženske iz vasi. V Povirju je SPŽZ 
sestavljalo osem članic, ki se je zaradi večjih potreb povečalo na 10 članic, nato pa še za tri.235 
V Gorenjih so v SPŽZ delovale štiri ženske,236 v Brestovici tri,237 v Plešivici pa pet, vendar je 
bilo za Plešivico zaradi kuhanja za minerski vod značilno, da so aktivno sodelovale vse 
vaščanke.238 Podobno je bilo tudi v Merčah, kjer je poleg štirih članic pri pripravi hrane za borce 
NOV pomagala večina vaščank, vse hiše pa naj bi bile pripravljene sprejeti naloge OF.239 
V območju teh vasi je bila intendantka za vasi Merče, Žirje in Plešivico Adela Kariž, kot članica 
okrajnega odbora se je s Pepco udeleževala raznih konferenc. Kot piše, so bile njene naloge: 
»preskrba hrane, zbiranje oblačil, zlasti pa še zdravil in sanitetnega materiala«.240 Predstavlja 
značilno žensko tistega obdobja. Njenega moža so internirali, kasneje tudi njegovega brata in 
ostala je sama z majhnim otrokom. Februarja 1944 se je udeležila prve konference SPŽZ na 
Štjaku, kasneje pa tudi prvega kongresa v Ljubljani, ki ga je vodila Vida Tomšič.241 
                                                 
231 Intervju s Francem Škapinom. 
232 Tavčar, Povir, 324. 
233 Prav tam, 381. 
234 Prav tam, 338. 
235 Prav tam, 333–338. 
236 Prav tam, 365–366. 
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Kot sem omenila že prej, so bile ženske zaradi svojega dela velikokrat tarče ovaduhov, ki so o 
njihovem delu pogosto poročali okupacijskim oblastem in jim s tem nakopali veliko težav. Bolj 
ogrožene so bile zlasti kurirke, ki so bile s pošto veliko bolj izpostavljene. Tako se je Adela 
Kariž enkrat sicer izognila prijetju, ker je pismo že oddala, drugič pa so jo s pismom zalotili in 
odpeljali na zaslišanje. Po njenih pripovedovanjih so ji tam 
grozili s posiljevanjem vseh 50 vojakov, ki so bili tam 
prisotni. Kljub vsemu je ostala mirna in jih prosila za čas, da 
bi prepoznala človeka, od katerega je dobila pismo. Tako so 
jo začasno spustili, ona pa je želela zbežati k staršem v Pivko, 
da bi jim predala otroka in se šla skrit v gozd. Vendar je Pepca 
Čevnja posredovala in jo čez teden dni obvestila, da se je 
dogajanje umirilo. Tako je Adela s svojim delom nadaljevala 
do konca vojne.242 
Kako nevarno je bilo delo kurirk, pa kaže tudi zapis v knjigi 
Žirje, kjer ena od intervjuvank piše o svojem kurirskem delu 
in o tem, kako je komaj ušla nemškim vojakom zgolj po 
srečnem naključju. Rešila se je s tem, da so jo vsi klicali drugače kot z njenim rojstnim imenom, 
Nemci pa so poznali le tega. Ko so prišli po Marijo Koreti, se je ona predstavila kot Danica 
Koreti, zatem pa jo je tako poklical še gospodar, kar je vzbudilo v vojakih dvome in so jo 
izpustili. 243 Kurirke so pošto večinoma dostavljale peš, včasih pa tudi s kolesom, do drugih 
prevoznih sredstev ni bilo dostopa. »Tata je bil mehanik, zato smo imeli vsak svoje kolo, 
drugače pa koles ni imelo veliko ljudi«. »Mama je naredila izpit za avto, da je lahko hodila po 
zelenjavo za trgovino v Trst, a je bila ena redkih«.244 Vendar izjava »Mlada pamet se marsikej 
upa … in je šlu … in šje s'm ljeti« prikazuje, da je bila mladost tista, ki je s pogumom in 
drznostjo pripomogla k tako visokemu številu vključenih deklet. 245 
Poudariti je potrebno, da ženske niso sodelovale le v partizanskem taboru. Na območju 
Slovenije so sodelovale tudi v organizacijah italijanskega okupatorja (Dopolavoro, razne 
organizacije delavk, kmečkih gospodinj, gospodinjskih pomočnic…). Take organizacije je 
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Slika 24: Kariž Adela z možem in sinom 
okrog leta 1942. Hrani; Dean Kariž. 
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ustanavljal tudi nemški okupator.246 Kljub zapisom o delovanju žensk v drugih taborih pa na 
območju Sežane nisem zasledila nobenega zapisa o ženski, ki bi sodelovala s kom drugim kot 
s partizani. Tako tudi nisem zasledila informacij o pripadnicah slovenskega domobranstva. Kot 
sem že opisovala, je tukaj vojna potekala drugače kot v drugih delih Slovenije, ozemlje je bilo 
s strani Italijanov zasedeno že prej, zaradi intenzivne italijanizacije pa med prebivalci Italijani 
niso bili deležni odobravanja. Z njimi so sodelovali toliko, kot je bilo nujno, da so preživeli 
(dobili hrano). V redkih znanih primerih sodelovanja prebivalstva z okupatorjem so to počeli 
moški, o katerih se je družbeni spomin še vedno ohranil, njihovi potomci pa so še vedno deležni 
hudega neodobravanja in obtožbe izdajstva.247  
Ne glede na to, v kateri organizaciji so ženske sodelovale, pa so bili premiki k ženski 
enakopravnosti majhni – sprejeti so bili ukrepi za zaščito žena in otrok, delalo se je nekoliko 
bolj v njihovo korist in dobile so volilno pravico, vendar je bilo na pomembnejših mestih žensk 
še vedno malo.248  
Ženske med vojno niso sodelovale le v vojaških in političnih organizacijah, ampak so bile 
aktivne tudi na humanitarnih področjih. V Povirju je tako delovala enota Rdečega križa, ki ji je 
predsedovala Pavla Felicijan, pri njej so sodelovale še štiri članice in en član. Predsednica je 
imela doma bunker, v katerem so hranili sanitetni material.249 Poleg teh so bile izredno solidarne 
tudi redovnice in tiste ženske, ki so delale v bolnišnici.250 Med drugo svetovno vojno je bila 
namreč v Sežani ustanovljena bolnišnica, in sicer v prostorih kolonije, ki je nastala v sklopu 
razvoja kraja251 po italijanskem prevzemu oblasti in naj bi jo leta 1938 odprl sam »Duce«.252 
Namenjena je bila delavkam iz tobačnih in drugih tovarn, vendar so vanjo sprejemali tudi otroke 
slovenske narodnosti iz okolice. Z začetkom vojne se je kolonija spremenila v vojašnico in 
bolnišnico. Po kapitulaciji leta 1943 so jo zasedli nemški vojaki in jo spremenili le v bolnišnico 
in to funkcijo ohranja še danes. Nemci so v bolnišnici zgradili podzemno zaklonišče. S 
                                                 
246 Kokalj, »Slovenke«, 136. 
247 Intervju s Deanom Karižem; Intervju s Katarino Uršič. 
248 Kokalj, »Slovenke«, 142–143. 
249 Prav tam, 344–345. 
250 Konovšek, »Med idealom in resničnostjo«.  
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252 Skrinjar, Sežana, 140; Kastelic, Sežana, 209. 
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partizansko okupacijo Sežane so Nemci zbežali in v bolnišnici pustili vso opremo, ki jim je ni 
uspelo umakniti.253 Ob koncu vojne je bilo v bolnišnici skupno okrog 256 ranjencev.254 
 
Slika 25: Razglednica bolnišnice iz leta 1939.255 
Zdravniki v bolnišnici so bili moški. Pred koncem vojne sta za ranjence skrbela dva italijanska 
zdravnika, ki sta jih nato nadomestila dva slovenska zdravnika in študent medicine, začasno so 
jim pomagali tudi trije ruski zdravniki.256 Ženske so opravljale predvsem negovalne vloge. 
Glavna sestra je bila Italijanka, nato jo je nadomestila Marija Renčelj, ki so jo klicali Mimica. 
Zaradi hudega primanjkljaja bolniškega osebja so imele pomembno vlogo domačinke, ena 
izmed njih je bila tudi Mira Skrinjar, mladinka, ki je zapisala: »Nekatere mladinke smo bile 
poklicane v sežansko bolnico za prvo pomoč. Bile smo zelo zaposlene, ker ranjenih vojakov je 
bilo kar polno«.257  
Ženske pa so opravljale tudi naloge babic in zdravilk izven bolnišnice. Na območju Sežane in 
okolice je bila namreč le ena šolana babica, druge so se tega z izkušnjami priučile in pomagale 
drugim. »V vasi je bila ena babica, ki ni bila šolana, vendar je imela največ izkušenj in znanja. 
                                                 
253 Skrinjar, Sežana, 140–141. 
254 Prav tam, 192. 
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Ostale ženske so ji pomagale«.258 Poleg tega pa so skrbele tudi za doma narejena zdravila. 
Zdravnika so namreč klicali le v najhujših primerih. 
Za zdravljenje bolnikov doma so večinoma uporabljali domača zdravila in pripravke.259 Poleg 
zdravilstva so ženske imele tudi nalogo pripraviti pokojnega na pogreb. Tako kot pri babištvu 
so tudi to nalogo opravljale tiste, ki so imele večji čut za to.260 
Med vojno so veliko humanitarno vlogo odigrale tudi redovnice. Iz teh krajev so med redovnice 
odšla štiri dekleta. Frančiška Fonda (rojena 10. 9. 1901) je odšla že pred vojno v samostan sester 
usmiljenk svetega Križa,261 kjer je leta 1936 dala večne zaobljube.262 Ostala tri dekleta pa so 
odšla ali v obdobju tik pred vojno ali med vojno. Pridružile so se redu pomočnic vernih duš v 
vicah.263 Ta dekleta so bila Anzelma Marija Hubner (rojena 20. 9. 1918 v Povirju, zaobljube je 
dala leta 1947), Marija Škrinjar (rojena 1. 8. 1919 v Merčah, kasneje sestra Marija Marjeta, 
večne zaobljube je dala leta 1949 v Rimu) in njena sestra Pavla Škrinjar (rojena 12. 1. 1922, 
kasneje sestra Marija Bernarda, večne zaobljube je dala 1948 v Torinu).264  
 
                                                 
258 Intervju s Katarino Uršič. 
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primarni nalogi še vedno enaki. Suore ausiliatrici delle anime del Purgatorio. http://www.suoreausiliatrici.it/ 
(Dostop: julij 2020); Society of helpers UK: Our story. http://www.societyofhelpersgb.org/en-gb/ourstory.aspx 
(Dostop: julij 2020). 




Slika 26: Sestri Marija Marjeta in Marija Bernarda.265 
Slika 27: Fonda Frančiška.266 
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5. ZAKLJUČEK  
Razumevanje ženske in njene vloge se je tekom druge svetovne vojne močno spremenilo. 
Zaradi razmer, ki so nastale, so bili moški prisiljeni sprejeti večjo enakopravnost žensk, saj so 
te med vojno prevzele pomembno, ponekod celo vodilno vlogo pri boju proti okupatorju. Do 
tega je prišlo, ker je bila večina moških odsotnih zaradi internacij, vpoklicev ali pa prostovoljne 
pridružitve enemu od vojnih akterjev. Zaradi tega so morale ženske prevzeti vsa moška opravila 
(košnja, sekanje drv, oranje njiv) in poskrbeti za preživetje družine. Nekatere so takrat dobile 
službe, večina pa je še vedno delala na kmetijah in se ukvarjala z dodatnimi dejavnostmi, ki so 
prinašale denar (šivanje, prodaja domačih izdelkov ipd.). Nov položaj ženske je spremenil 
pogled na ženske v javnosti in politiki, kar je sprožilo vrsto sprememb. Vedno več se jih je 
vključevalo v oblastne organe, leta 1945 pa so dobile volilno pravico, kar kaže na napreden 
položaj žensk v družbi v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami, ki so takrat in 
še danes veljajo za bolj razvite od nas.267 Ukvarjali so se še z nekaterimi temeljnimi vprašanji, 
ki zadevajo ženske, kot so legalizacija splava,268 civilna poroka in razveza, ki so jo dovoljevali 
le z utemeljenimi razlogi,269 izenačenje položaja moža in žene270 in še številnih drugih v zvezi 
z zakonom in starševstvom, zaščito mater, nosečnic in delavk (podaljšan porodniški dopust, 
skrajšan delovni čas ipd.).271 Nezaposlene ženske so dobile pravico do pokojninskega 
zavarovanja in do zdravstvene zaščite, znižali so delovno dobo in starost za upokojitev žensk,272 
pomembnejše pa postane tudi izobraževanje žensk (njihov enakopraven položaj v 
izobraževalnem sistemu, dostop do vseh javnih služb), saj so bile v letih po vojni manj 
razgledane in slabše izobražene.273 Več pozornosti dobi tudi zaposlovanje žensk, ki se v letih 
po vojni viša in znaša okrog 30 %.274 Izobraževanje na obravnavanem področju je velike 
spremembe doživelo že med vojno, saj je vse do kapitulacije Italije šolanje potekalo v 
italijanskem jeziku, zatem pa je slovenščina ponovno dobila mesto v šolah. Vendar to ni 
vplivalo na dolžino šolanja žensk, ki se vse do konca vojne niso dolgo šolale. Večina je imela 
zaključeno obvezno osnovno šolo in le malo jih je imelo možnost daljšega šolanja. 
                                                 
267 Prav tam, 306–316; Infodrom: volilna pravica žensk. https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4536 (Dostop: 
junij 2020, zadnjič dopolnjeno 15. 12. 2015). 
268 Prav tam, 142–145. 
269 Prav tam, 149 
270 Prav tam, 151. 
271 Prav tam, 157–158. 
272 Prav tam, 162. 
273 Prav tam, 220–221. 
274 Prav tam, 285–290. 
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Ravno tako se v drugih aspektih življenje žensk med vojno ni veliko spremenilo. Bivalna 
kultura je ostajala enaka kot pred vojno in je bila odvisna predvsem od premoženjskega statusa 
družine. Spremembe pa lahko zasledimo v oblačilni kulturi žensk, saj so mlajše ženske začele 
nositi krajša, svetlejša in bolj vzorčasta krila. Tekom vojne smo lahko priča tudi demografskim 
spremembam, saj se je število krstov in porok precej zmanjšalo, kar verjetno lahko pripišemo 
odsotnosti mladih moških. Število smrti žensk zaradi vojne ni veliko, ravno tako ne število 
interniranih žensk. Precej višje pa je bilo število zaprtih žensk, ki se v večini primerov ni 
končalo tragično. 
Kljub številnim spremembam se življenje kmečke žene in njen življenjski standard na 
obravnavanem področju nista veliko spremenila, njena glavna naloga je bila biti mati275 in 
gospodinja. Njen položaj se je po vojni počasi izboljševal, predvsem z boljšo izobrazbo in višjo 





                                                 
275 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 123. 
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